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L a familia Real en Santander, 
S u M a j e s t a d l a 
b e n a d e l 
' rHas diez y inedia de la mAfiaiia, 
v acompañado de sus profesores, sa-
lió en automóvil el príncipe de As-
turias, dirigiéndose al pueblo de La 
Penilla, donde visitó la fábrica 
«Nestlé^'allí instalada, recomendó 
todos sus departamentos, acompaña-
do de los directores de dicha indus-
tria. 
Don Alfonso quedo muy complaci-
do de la visita, siendo delicadamen-
te obsequiado. 
—Sus Altezas Reales don Juan y 
don Gonzalo bajaron a la playa a 
]as once, haciéndolo un cuarto de 
hora después Su Majestad la Reina 
y los infantes don Jaime, doña Bea-
triz y doña Cristina. 
—A las ocho de la tarde el prín-
cipe paseó por la capital, estando 
también en el Hotel Real. 
R e m a e n l a v e r -
T e n n i s . 
•—-Por la noche asistieron tloña 
.Victoria Eugenia y sus augustos hi-
jos el príncipe de Asturias y el in-
fante don Jaime a la verbena cele-
brada en el campo de «Tennis» de 
la Real Sociedad. 
—En el campo de polo se celebró 
un interesante encuentra entre los 
equipos rojo y blanco. 
Formaron en el primero los seño-
res Cabeza de Vaca, Navarro, V i -
llabrágima y Baztáu. 
En el blanco, conde de Velayos, 
Mr. Torr y duques de liécera y Alba. 
Triunfaron los rojos por seis tan-
tos a cinco. 
El encuentro fué presenciado por 
la Real familia y un público nume-
roso y distinguido. 
Sobre un artículo'de *El Sol>. 
M é j i c o y l a c u e s t i ó n r e l i g i o s a 
Por casualidad, pues confieso que 
muy pocas veces he leído el periódi-
co madrileño «El Sol», cayó en mis 
manos un número correspondiente a 
la edición del 18 del mes actual. 
En su primera plana y en la pri-
mera columna, vi firmado por E. Gó-
mez de Raquero un artículo, que leí 
y que es contestación a otro suscri-
to por don Angel Ossorio, replican-
do a otro anterior original del pri-
mero de dichos escritores, sobre la 
cuestión palpitante de la persecu-
ción religiosa (no eclesiástica o cle-
rical, como sofísticamente alguno 
quiere calificar para engaño de in-
ciuitos), existente en Méjico. 
Me ha descorazonado tanto el mo-
do de enjuiciar la cuestión por el 
articulista aludido, que, por patrio-
tismo, al ponderar cómo discurren 
y racioicinan algunos intelectuales 
nuestros, a pesar de encontrarse en 
e) peldaño más inferior de cultura 
en relación con los esoritores que ac-
tualmente vienen tratando dicho 
asunto, haciendo lo que cualquier 
hombre medianamente instruido hu-
biera hecho, me decidí a saltar al 
palanque y romper una lanza en fa-
vor de la verdad, que para todos 
debe ser la Dulcinea de nuestros 
pensamientos. 
El problema religioso en Méjico, 
mejor aún, las leyes del presidente 
socialista Calles en materia religio-
sa, pueden considerarse bajo distin-
tos aspectos. 
Desde el punto de vista criátUno, 
católico y desde el punto de vista 
ateo, materialista o simplemente in-
diferente. 
En oste último aspecto juzga el 
sefíor Gómez de Raquero la cues-
tión, como fácil es demostrar leyen-
do su artículo y en este sentido, mi-
gado con ese cristal el asunto, está 
hien su razonamiento, pues si la re-
'hinón es una pura Torma totalmente 
BtiBjétiva y adaptable al gusto y ca-
• J J r Í ( ' h ? de cualquiera y no una ver-
dad única, obietiva, que comprende 
todas las relaciones existentes en-
tre el Criador y su criatura, entre el 
subordinado y Bu soberano Señor, 
W t é é a a á a en modo y forma, que a 
•™* le » % o y cuya voluntad ma-
iufcí5tó por testimonios irrecusables 
y no como a nuestra pobre y enfer-
tttóa condición le parezca», puede el 
Jnfbferpnle, el descreído o el ateo 
mclmar süa simpatías en favor d« 
m Estado ateo o laico, en el senti-
m nne hoy so da a esta palabra 
PT1. a,^unos periódicos, aunyoc su 
^mólor in v naturaleza redamen 
mo skninondo de estp niodo pro_ 
damnr I a rehfuW„ contra ^ ^ t , , . 
m Señor v Dueño, para mecer su 
fteno Pn el sno-rn^o rio jas ^oncíon-
«WS y aherrojar la libertad de PP-
W u y n r i W „. ]f,.fi ñ]mRfl ¿e «„ p}]. 
•rnrn.to refigíoso, pues' mal podrán 
1 '"••'e di» t i n ¿xcrmsitn maniar, fí 
en las escuelas a los niños se les 
S1**™* on^onanzi cristiana y se 
r1 oinH ]NI5 ssícércfot'éí'^ por cuyo 
^'n^teno se los proporciona "el pan 
f0 los Bacramentoo-; ]n mismo p^ñ^f^; Pudiera' por MolocJi 
' iv viétirnas hm^nnas para sa-
^eá.rsela», nn altares. 
v + T ^ufor-nda la ^ión de^dp ?1 
do vls'ta católico.' no puede 
j^nutirs* no sólo que se les prive a 
s veladeros creyentes practicar 
religión, sino que el católico no 
debe «transigir», no debe ^tolerar» 
que n i en la familia, ni en el Esta-
do, que es «católico», se reciba con 
honores a otra confesión religiosa, 
porque el transigir con el error se-
ría indicio de no poseer con firmeza 
la verdad. 
Ahí tiene explicado el señor Gó-
mez de Raquero por qué los protes-
tantes son más transigentes que los 
católicos en materia religiosa, por-
que no están ciertos de sus creen-
cias. 
Además, la verdad es una. Dios es 
uno y único y, por lo tanto, la reli-
gión ha de ser una y única. Sería, 
pues, echar a empellones de las re-
glas "undafirentaÍGs dé la "sana lógi-
ca el principio de contradicción si 
una vez firmes y seguros de la ver-
dad de nuestra fe católica admitié-
ramos en el mismo tálamo otra creen-
cia. 
A este respectó podrían ponerse 
algunas comparaciones.' 
¿Qué diría el señor de Raquero 
de aquel gobernante español que por 
transigir, por tolerancia, aprobara y 
aplaudiera que en cualquiera región 
gallega, catalana o vizcaína se izara 
una bandera, proclamando el aban-
derado la separación total de la Ma-
dre España, y bajo el temor de no 
estorbar el camino a la libertad y al 
derecho de independencia de juicio 
y criterio, dejara obrar a sus an-
chas al separatista y que éste le hi-
ciera sordamente las más despiada-
das guerras, rasgando su manto de 
grandeza en mil jirones de nación-
cillas ridiculas? No me negará el se-
ñor Gómez que aplicando su crite-
1 rio para juzgar la cuestión religiosa 
de Méjico a esta otra cuestión, que 
a eso tienen derecho todos los es-
pañoles, pero juzgo yo que el señor 
de Raquero al tratar de este asun-
to, si llegara a presentarse, cambia-
ría seguramente de rumbo y de cri-
terio y le parecería criminal no sólo 
aprobar la conducta de tal gober-
nante, sino que ni discutirlo. 
Creo yo que la religión, que es la-
zo de intereses mucho más elevados, 
no debe padecer excepción. 
Donaciano GARCIA 
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Del Gobierno civü. 
Un telegrama del 
ministro de Imtruc~ 
ción Pública. 
Eil gabamaidoir, señor Oreja EJóse-
guii, aajnecíia iayiGir de infarniiaiclón 
pama í'nciliiliair a la Freaifia. 
Se. liniiitó a haiC'Qitós emt/regia del 
Kigaienlíe telagiramia de] anmistra le 
Iinisiíinucci'óm, pn'ibüif a: . . 
«Riiiégrfta (iinícin'tc nú represernta-
tíéar en ol alerto de laceiptacián por 
efl Es'uiJo do léñ Mscuellas donadas 
JM r Uéa Agaiixi'to Ga.gigaf. y expreáEÉ 
api ¿rulilud a kui pineroso paifri-
c;kx—iSailndos.» 
El aicio a que se t&ñéré etl irto-
gpaarii a.nitcrkir tenderá fliugar al día 
31 de! oerhiettsté ó en. Jas | . . - i moros 
de,] próximo pcpilirimlivre. . 
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Le interesa a usted, si desea 
haCer excursiones por la provin-
cia, t;an sugestiva e interesante, 
consultar nuestra sección de ser-
vicios de ferrocarriles y automó-
viles de línea, 
L a política y los problemas nacionales. 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
t u v o u n l a r g o d e s p a c h o c o n 
S u M a j e s t a d e l R e y . 
Los Santos Mártires, 
Dice el presidente, 
MADRID, 21.—A kns once nicnios 
cuainto de la mañ/ana llegó a Pala-
cio 01 jefie do] Gobiorno, con objeto 
de doapaohar con Su Maj estad el 
Bey. 
Abla-ndoaió el regio alcíiaair a lals 
doce nucairOiS diez máimtos. 
Los periodistas le preguaitaran: 
—¿Hay aligo naiiciaibie, señoa- pre-
sídante? 
—Nada—icomiteotió—. He .dado cuen-
ta a Su Majeisitad de los .asuntos pen-
dii'efnltes y pause a su firana a/ligunias 
coianis. 
El Consejo bajo su presidencia— 
siguió diciendo—se oolebrará el lu-
nies poir la. miafnaína. Mafuaiiia, domin-
go, no hialicmois nada. 
Segiuidiaimemío montó en su aaito-
móv.ill. 
Despacho y visitas. 
lEfl mniii«itro do Estado luá pocábido 
la viisita del auditor de la Niubcia-
tuma, mo(ni?ieño.r F^jmosi, y al cón-
sul de Eapañia en San Paiblo, señor 
Zapico. 
lEl mimisitiro de Maminia recibió al 
cluique de Sovi'llia y aQ navioro señor 
Dctoinie. 
En (JiUiomna dospaohó e] minisliro 
con los gcíiHEinad̂ s íicuro y Cíuiitón, y 
deapoiés recibáó a Jos giemeraJos Cas-
tillo y Sámcbez Ociajiia.. 
|Qon eil giemieirail Míuritinez Anillo 
deRipiajchaircm los directoTes geaieiralcs 
ido slu deptajrtamiemíto, y más tafde 
irecibió af goíw.nciidoir civil do Cuen-
ca y ail dfiaiedoir gemcinall de Seigu-
iridad. 
El w¡3aN0b0s de Guia<lfulTiorc,e, en 
su desp'acibo de Foausnito, fué visita-
do por eil" presadenrte de La ^.iputa-
clón.'a quien acompafiia/üia urf^' Caaii-
sión de \íioqiU!OJizia.. que iba,* pedir 
la rasoílaición de aCg'umos asiinitos de 
indiarcis pai'a aq/Ui¿l puicbio. • 
Tambiusn, recibió -a don Je 
vela. 
E l director dei Timbre. 
De Beirccílionia lila Jiegiicsado el di-
r&&loir geODCiriail del T.imbme. 
/El minisíro ée .Jornada. 
<EiI señar Yamiguias saMn'á proba-
b^animte paira .Saín Scbastiá-n, como 
miin.isiltro de Jamada, el rnaates p-ró-
' ximo. 
I n t e r e s a n t e p r o g r a m a d e l a s 
fí 
ge Sil-
y que 'ainsía que los beaieficios del 
liiciLi.ro olíraro se exitiondiaai, a la ma-
yor páinfcé de las SMuaes pescad• n\î --
que ami no poiieden gozar de ellos. 
Se tacardó aignadecer tan expirofii va 
laidHnesiódi' a la 'ohira de ejata Asam-
Mea y recibir el p|róxiimo luaiics y4 
las defliogáioionas de enilidades ifjiíiro-
maiLes y obraras que muieis-tren dciaso 
de pooen'se ial Irablia con la Asam-
blea. 
'La segmnidia sesión se celeb/naírá 
mafuana. 
Los aisamibüeíisitias v'sitaron la Ca-
jia de Ahoirlrds muiniciipial, eJogián-
dal'a, y acudieron des!i>u<ás al Ayun-
taaniento, donde fueran obsequiados 
por el alcalde con un vino de hoiiOiT. 
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Un aviso. 
E l régimen del retiro obrero. 
E n l a A s a m b l e a d e V i g o & 
a c u e r d a h a c e r l o e x t e n s i v o a l o s 
t r a b a j a d o r e s d e l m a r . 
VICO, 21.—'En los locales de la. 
Gaja de Aboinro» muaiijcippil de. esta 
población se ha ceíebrado la pum .-
ra sesión de lia Asamblea oirganiza-
da por el Inislíituto Nadonial de pre-
visión, paira aoiaiteir de. la .aplicación 
defl reliiiro obvwo a los tnaljajiadou'eis 
del mair. 
Piresidió don Imoceaicio J-iméhez, 
vice prosidente del Inist.ituto, ásis-
tleaido los asesares téonicas de esitie 
ojng'amiisano, los vooailies paitironos y 
obiroros de la Comisión nacionial pa-
rátainia, los reproscnitanlas de lais Ca-
f&á colLaboinaidoinaJ?. de todo el Mteiral 
y los inspectores. 
Ea presideiníte de la Asamblea di-
rigió un saludo a la Caja y a sus 
jieipresenitianties, moisitirando su .reeono-
cimiieínlto bacia el Ayiumitamienlo, a 
ia Qaja rauinioipail, a la Premisa, a 
laia emitiidades paitironiales y obreras, 
por la viailiosa colaboraci<'xn que han 
^nestiado pana eil feliz (resultado de 
la Asambí/ea. 
A conitinniadón se leyó ol siguien-
te telegrama dei minisltiro del Tra-
bajo: 
«Presidiante de la 'Asiarobilea: Rué-
gole se sirva expresiatt" a la Asam-
blea mis (aíecrtíuosos saludos y el vávo 
deseo de que los trabajos de las ilus-
tres pansonialidades del régimen de 
previsión, reunidas con ed nobilísimo 
fin de gamamitiziair el seguro de la 
vejez a los heroicas trabaijadores del 
mar, tengian el éxito m á s satisflac-
tclnio pam el ouial no ba d? f altiar-
les eü definido apoyo de este Minis-
^srio. SallúidiaTie, mimdlro del t r a -
bajo.» 
Lia Asaniibliea acordó por unani-
midad dirigir un saludo tdegráñeo 
a los miinistros del Tmbajo y Ha-
ci'ünida, ail presidemitie del Institiuto, 
ganieii-ail Mairvá, al consejero de ! ' i -
dq, señor Miailuqueir, y, a las Cajas 
colaborad OÍ ais que no son del l i toral. 
Se lacordó .taimbián reoibiir con .sa-
tisfláiOCiicn a la Comisión de la Fe-
deínalción de Pósitos gaJliegos, acom-
pañad cis del. seemotario- del Crédito 
miainJIimoi, señcir .Satnaliegui. 
• Ija lAsiamiMiea coinemizó iriitaresan-
tiVilnnas deMberacionias sobre el teuna 
de l'ais ncinnuajs prácticas para !a 
aiplicaitión dab retiro obrare a los 
•tinaflj-aijiadanes del SEcmt y de las irüdns-
triais dcii ivíidiiis, aiprobando unánime/ 
ni-OTlíe/imporliaii-iities; coanclupiones que 
atüciaílma ginam, vailor práctico. 
So' rieoibieran." Piumerosas' aidhesio-
ncís de eKÉ¿d<aid«ist*piáitroa^S y obn-c-
rai?, emliie • ella'^ "ana de la Asocíix-
ciónigiántóral dC iriidustriia^ pesquaras 
y :(l(,i iva'das, de- Viigo, que; expiresa 
que ve con al •mraiyor adrado y sim-
pat ía laft (i'ispivsiciones del Gobiamo 
<lii • i,iciid?ii íiií in^jr.raiiiicnito moa-ail Equipos portugués y español que 
y matcirial de las clases i>a&quera9 copa,, 
torio de Pedrosa. 
Hasita el día 1 de septiembre pró-
ximo quedan suprimidos lo,s permi-
sos parra visitar el Sanatoano Marí-
timo de Pedrosa. 
Desde osa feoba voiverá a permi-
tirse que el púb/lico lo visite los 
jueves y sábados, como' ha/sta ahqra. 
Fiestas .religí'uias. . 
Día, 29 de agoota—A las cinco de 
la tarde solemnes vísperas en la 
Santa Iglesia Catedral. . 
Día 30.—A las nueve y media de, 
la mañana, solemnísima misa en 
la Santa Iglesia Catedral. Oficiará 
de Pontifical el ilustrísimo señor 
•obispo de la diócesis, predicando el 
muy ilustre magistral, don Fernan-
do Gurruobarri. 
En esta fiesta religiosa tomará 
parto la Coral de Santander, que 
can ta rá la misa de Filke, a seis 
voces. 
Asistirán las autoridades y el ex-
celentísimo Ayuntamiento en Cor-
poración. 
A las siete y cuarto de la tarde, 
apiuvechando la mejor hora de la 
marea, saldrá de la Santa Iglesia 
Catedral la tradicional procesión 
de los Santos Máríines. 
Cruzará las calles del Puente, Ri-
bera y avenida de Alfonso X I I I , 
donde embarcarán las reliquias, 
clero y autoridades en artísticas 
góndolas, efectuándose el desean-
barco en la rampa de Castelar y si-
gníiéndo la proicesión por el paseo 
de Pereda, hasta su entrada en la 
Catedral. 
En Puertoobico se levantará . un 
artístico arco. 
Fiestas culturales. 
Día 29.—A las once y nied^i (le 
la mañana, gran fiesta escolar. Or-
ganizada por el Círculo Mercantil. 
Se impondrán dos medallas de oro 
a los maestros m á s ancianos de la 
provincia, como homenaje a la la-
bor realizada en pro de la enseñan-
za, .por. el culto Magisterio monta-
ñés. 
A cuarenta niños de ambos sexos 
premiados por su labor en el últi-
mo curso escolar, se les impondrá 
medalla de plata y entregará un di-
ploma. 
A los que hayan obtenido segun-
dos premios se les dará un diploma. 
A esta fiesta escolar se invi tará 
a todas las autoridades, maestros 
de la capital y provincia, Corpora-
ciones locales, niños de las escue-
las y socios del Círculo Mercantil. 
También ha sido invitado a ella 
el excelentísimo señor ministro de 
Instrucción pública. 
Fiestas marí t imas. 
Día 29l—A las cuatro y miedla de la; 
tarde gran campeónáto' de Santan-
der, de natación, para debutantes, 
juniors y seniors, organizado por el 
Club Náutico Montañés. 
De velocidad (100 metros), de me-
dio fondo (400 metros) y de fondo 
(100 metros). 
A las siete de la tarde grandes 
regatas de traineras a remo, orga-
nizadas por el Real Club de Rega-
tas. 
Recorrido: tres millas, dispután-
dose el premio de honor las traine-
ras que hayan obtenido el primero 
f y segundo premio en lá regata deí 
l d ía 26. 
Premios del Real Club de Rega.-. 
tas: primero, 4.000 pesetas, copa y 
bandera; segundo," 3.000 pesetas y 
•bandera; tercero, 2.000, y Cuarlo, 
1.000. • 
Día 30.—A las once y media do la 
inañanai campeonatos de Santan-
der de water-polo, organizados por 
el Club Náutico Montañés, dispu-
tándose la Copa del Romeral. 
Eliminatorias: "Real Racing Club, 
-Unión Montáñesa, Daring Club $ 
Club Náutico. 
Fiestas populares. 
Agosto, 28.-HGran retreta por laá 
bandas de música, a las ocho de la 
noche. 
A las nueve, inauguración de laí 
verbena en la zona marítima, con 
sesiones de cinematógrafo público. 
Día 29.—A las nueve, concierto ea 
la verbena y cinematógrafo. 
Día 30.—A las nueve de la 
na, gran diana. 
A las cuatro y media de la 1 
gran corrida de toros, lidiándose 
seis magníficos ejemplares de las 
acreditadas ganaderías dé Pérez 
Tabernero y Villarroel, de Sala-
manca, por la afamadas cuadrillas 
cif. Valencia I I , Gitanillo. y Zurito 
(nuevo en esta plaza), con sus có-
"y 
rrespondientes cuadrillas, destinán-
dose los beneficios que se obtengan 
al popular revistero taurino, du-
rante más de treinta años gran 
propagandista de Santander, don 
Angel Caamaño (El Barquero), co-
m<-' prueba de gratitud que la ciu-
dad le rinde. 
A las nueve de la noche, concier-
te en la verbena y sesión de fuegos 
artificiales, dispuesta por el exce-
lentísimo Ayuntaaniento. 
Nota.—Por disposición del ihiV 
tr ísimo señor obispo de la diócesi?, 
don Juan Plaza García, se distri-






Las Mutualidades escolares 'd§ 
Peñacastillo, tan florecientes que 
en el concurso abierto por la exce-
lentísima Diputación provincial 
acaban de ser premiadas en primer 
lugar, siguiendo la costumbre da 
años anteriores h a r á n una excur-
sión hoy, 'lomingo, en tren espe-
cial, a Solares. 
Con los mutualistas i rán su^ 
maestros, las Direiativas y algunos 
representantes de la Prensa, 
en el Concurso de tiro 'celebrado en la Albericia se disputaron una 
venciendo los españoles. (Foto. Samot) , , , , 
'NMUHH 
AftO X I I I . ^ P A G I N A DOS 
Las fiestas del Tennis. 
premios. 
Un exceso enorme de original nos 
impidió ayer dar cuenta a nuestros 
Tocto res del reparto de premios ve-
rificado en la Heal Sociedad dé 
«^jawn Tennis».-
A ellos, como ya dijimos, asistió 
Su Majestad la Reina doña Victoria 
y Sus Altezas las infantas doña Cris-
t i im. y doña Beatriz, que son dos 
.ui'npísimas y formidables jugadoras. 
He aquí los nombres de los pre-
miados y los correspondientes pre-
mios : 
Individuaí de caballeros cam-
peonato de Santander). 
Primer premio.—Copa del presi-
dente de la Real Sociedad, excelen-
tísirad señor don Ciabriel María de 
l'onibo Ibarra: don Antonio Gómez-
A-cebo. 
Segundo premio.—Copa de la ex-
celentísima señora marquesa de San-
ta Fe: don Ramón Muñoz. 
Parejas de caballeros (cam-
peonato). 
Primer premio.—Copas de la ex-
celentísima señora condesa de la 
Moriera: don Antonio G.-A<ebo y 
don. Arturo Astaburuaga. 
Segundo premio.—Copas de la s?-
fíora Angeles Parra de Lavrn y don 
Valentín Lavín del Noval: don Ra-
món Muñoz y don Juan Muñoz. 
Individua! de señoras (cam-
peonato). 
Primer premio.—Copa de don Emi-
lio Botín: señorita Josefina Gomar. 
Segundo premió.—Copa de Igna-
cio Fiist-cr: señora de Estrada. 
Parejas de señoras (cam-
peonato). 
/ 'Pr imer premio.—Copas -de la se-
.jiora doña Joaquina Trápaga de 
Meado: excelentísima señora, duque-
«a de San toña y excelentísima se-
ñora condesa de Maza, 
Segundo pré?nío;—Copas de la. 
Real Sociedad: señorita Teresa Rom-
bo y señorita Carmen Marín. 
Parejas mixtas (cam-
peonato). 
Primer premio.—Copas de la Jun-
ta directiva de 1926: señorita Jose-
fina Gomar y don Juan Muñoz. 
.Segundo premio.—Copas de la 
Bcal Sociedad: señorita Teresa To-
rres y don Fernando Torres. 
Individual de caballeros, 
Handicap. 
Primer premio.—Copa de la seño-
rita Gabriela Maura: don Fernando 
Torres. 
. .Segundo premio.—Copa de la 
Real Sociedad : don Antonio Gómez-
Acebo. 
Individual de señoras, 
Handicap. 
Primer premio.—Copa de la exce-
lentísima señora duquesa de Santa 
Elena: señora de Estrada. 
Segundo premio.—Copa de la Real 
SMi iodad: señorita Carmen Marín. 
Parejas de caballeros, 
Handicap. 
Primer premio.—Copas de l<a se-
ñora de Parra : don Francisco Ma-
rín y don Fernando Torres.. 
Segundo premio.—Copas de la 
Real Sociedad: don Pedro Ccballos 
y don Gonzalo Creus. 
Parejas de señoras, 
Handicap. 
Primer premio.—Copas del presi-
dente de la Comisión de concurso, 
señor Francisco Parra: Sus Altezas 
Reales infantas doña Beatriz y do-
ña Cristina, 
Segundo premio.—Copas de Fran-
cisco Parra: señorita Carmen Ma-
rín y señorita Teresa Torres. 
IVXA'VVVVVVVAAAAAÂÂVVVVVVVVAAVt'WVVVVVVVW 
22 DE AGOSTO Dg 
L a vida de los negocios. 
m m m . - m m mmm 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vias urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cinigía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 10-31. 
BECAS PARA PENSIONES 
DE AlUSSCA Y CANTO V 
OSRERPS AVENTAJADOS 
El día 31 del imdtiuial expira el pla-
zo de pincKonit̂ icKw) de i-nistancias 
l?.oi"l¡.citiaimlo uíma pOTiisááa paira estu-
diois de. nuúisioia; ortttia dé onruía, v. 
oillna paira otoncbois avanltajado-s. 
ILQ q:u!e sfe baice público pama qmc 
los nspijiaaiiteis 1a eis-tas becais puodaru 
feoCircitairdiais en la foinna que expiresa 
em el «Boletíai Oficrail», de Teciha 16 
del aofcuiaí. 
Sanitandeir, 22 de aigos!ío de 1926. 
4-4Éa pmesidenite, ALBERTO LOPEZ 
AiROUELlLO. 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en M é n d e z Húñez, 7, segundo 
T e a t r o r P ® r © c i a . 
C O M I C A T V I A . D E O A R M E J I V D I A Z 
HOY: Tarde, a las siete. 
Gran éxito de la comedia en tres actos, origi C Í N nlnH 3 V QÍfl ¡MfflñT Gon as'81'enoia 
nal da doña Pilar Algora da Dupons, titulada: yiüií'a J a" l fü , de su autora. 
Noche, a ias diez y tres cuartos. 
Gran éxito del pasatiempo alegre y sentimsn- C\ omnio n n Q Q r í a Creación 
tal, en tres actos, de Felipe Sassone, titulado: W O'"*»1 "*» 110 de Carmen Díaz. 
Mañana, funciones populares.-larde y noche: ROSA DE MADRID. 
Impresión general; 
|Lo IUÍ^IMIO que a-ü-k'ri.. res, la 
soptmai que tciniiiliK) ayeír eatnéció 
de lailieáiGaKtjes pirioipios para, ed coairein-
:!,airio. 
Bn efllá pieinsi:s(fi-ó la esioa.scz do m-
gocio y, comió canisecuencjia, la iiixe-
giuilairidaid y íaLtia die uaiíiícirmidaid en 
ÍQISI caJWib.ios. 
Así ociuinre que miGiiitiTfjig lta Deuda 
totiorior loigirja mnejioirair aligo suis t l -
pois, poir ailguirna denpjainKla de papel, 
Zois Auniclntizalbíeis se miUieisitiraii iudeci-
eoé k0. el ccíintiO dcil eup^n, tci; iiü;:a:i-
do'lia s-aaüiriia fiojOÍS. 
•! .M-. ( fiotniCK del Tesoro pire-
gemitiam hxim ¡ajapfsato., man'ímiénidofi-e 
fiiiirruss, deinî iró de l a éscaisa Q.lasUei-
daid del nisigocio y nuejcniairedo, en ge-
noriaQ, SUJSI coitizi3.c.ioaiiC'S. 
'üni-.iricimdo de nnhilcir.Sa pinopicia 
paira ©1 ooiin;c<¡¡l.1.airio, no\.< rcdarinounog 
Q. ostiuidiiair lia Jiiamcilna úé los dástjtt-
tos siGiotüHW-i del meii'oa,do. .La Deuda 
&ippi0B coai i ¡«nasa lia saanajia COÜ. 
cteítíba aininniaicilúp.. gíuitíindo .45 céuli-
¡mois a. la apeniímna, ap hacGínse a 
68,-i-O. lEm. eil tiiainiscijírso de la soaua-
naia aig'Uio Yunm y c.ic/ri.iji con oitra 
miejidliia de 30 etimiiancis, a 68.70 en 
las setries graaides y 68,75 «en las pe-
que füas. 
Eil Exterimr pieirde 40 cénit:!moisi aJ. 
aljirúr a 82,60; pero deispjiés se recu-
ptema y ei^iria a 83,25. 
Los Tasarois, en gemieira!, ya hemos 
(UCIMI que se pnesaniliairoin fiim-os. cós 
aimiiaaxido los de mém a -i afux- sii» 
vairiaiciéia, a 102, ganlaindo después 
10 cánitiniCis y ceiriraindo a 102,05. Los 
de 3 añois feihix|ro, se miüisll'ravruia '-JI-
viniriaiblepi. a 101,60; poro dospiués re-
lalociomlain haoici cfiM;uir a 102.05. Los 
dei ISdbffáll1 pasam de 101,85 a lOé.lO, 
y los de 5 de j'U.nio gianiam 10 céniti-
mos al aB'riT a 102,25, y qnedaai a 
102,50, con mejoría. Par újli'mo, los 
de 4 dte noviemibíre paisiam de 101.40 
á 101,60 y cieit-friain a 101,00, y los 
do 8 de mvM 1926 siiguien ski viaria-
dión, a 102. 
Lias OéduJias Hipoiteciancijis se njanes-
(inan poaaidias, pendieindiO' tara'Oüa las 
deil 5 pdr 100, no oblsitainlte ¿Stair ttFÓ-
ximo ed vencianicinto del cupón, pa-
soinido de 99,70 a 99,65 y queiduinlo 
ol viieinies a 99,45. Lias dea 4 pon- 100 
eanpieaaai a 90,50, gamando la írac-
cián, paina voil-vor ají crieinre aü onte-
ro 90. Las del 0 por 1G0, a 107,45, 
sin >, a;, iactón. 
'VA .urUjo de aiociones bancalria.í 
.•ip.uece p.i/¡i:ida. aéaisaipdó fijuieza. el 
Biaimco de -Elíipaiña, que mojoina do 
621 a 623. ¡Ell Kiapano cotiza, con 
poico niegOGio, a 152,50, sifn va . i'acióia. 
y eil Crédito pasa de 17 i a 172. Los 
Ríos sostioniein su mojcira últiana, 
col'iaaaiido a 53,60 y ol fi^t^ a 
80,75,. sin novedad. 
VWWVVWVVVVAíVVVVA'VVVVWXAA'VVVWVVVVVlA/WV 
CASTILLO.—PULSERAS PEDIDA 
â '̂VVV\̂ WVWVVWVVâ Â Â a'VVVVVVVVVVVVÂ  
De jas aoidonies ipdipatriales logiran 
muid IUÜ?. Fcüguaras, por las bue-
nias iiaiipiriciiic/nies que ge tiemen s^biro 
la ycmila de sais cair-boinies. Las Fe-
ni-oviííiria.s oponaín coai cierta irj-egu-
J.airidad, ^ikiapdo los Nclí<teis. de 456: 
a 452,50, .pnna, cni.-.-aii' do nuevo a 456,, 
y A'ú'icainiíiCis, do 424 a 425, coai poca: 
condíí'al̂ a-ciiüffi. 
Li:ii,-- iTa^lV.-inicas, fuentes, pasaado-
do 102,35 a 102,50, así; corno Azoica-
u-̂ nal" pucifieiaaniteis, que pasan a plazo 
do 9i,50 a 98,50. 
'VVVVVVVVVVVV'VVVVVVVV '̂̂ 'VIAA'* ^ AA/V* ̂ -W^ A A«» 
CASTILLO.—Construcción de joyas. 
VV'V\/\AA/VV/Va.VVVVVVVVWV'VVVV̂  
Em el gV.iuipo do Obligá banos in/.lus-^ 
tird-añies /se observa taimibién escauez 
de nogocio!, por taúta de ailiclontes, 
snejoiiainido sius tipos la Unión Eléc-
trica MiadirtiLofiia, que pasa de 1G2 a 
l(:2f25; 'Düaiía'.iiáuiit.̂ ca.s 1020, a 101. 
genando un ciuflirtá-llo, y 1922, do 
10?.35 a 102,75; Noníes, torcera, que 
giaíiam uu cntciro, a 66,15, así como 
oiKi.l.u, que pasa .'le 66 a 67; (Efspe-
( :a' is Paiu^i'jonia so biaio^q a 68,15, 
qe j . .a-unid o la firaoción; Vakn'cia.Ti.as, 
5,59, de 98,85 a 99,50; Alicajites, p i i -
íáccia, de 310 a 311,50, y de la so-' 
Sjifi I , de 101,00 a 101,90; AnKla-vUce-?,; 
pr-iunofia, do 59,50 a 60,25, y del 6 
per 100, de 97,50 a 97,75. 
•Sin variación en sus cotizaciones, 
133 kia/tiain. Uai.ión lElécií'nica, 5 por 100/ 
la. 89,75; Askiiniais, piriane/ra, a 67,40; 
Oainifn̂ aiuc, a 78.25; Nointos, 6 por 100, 
a 103,25; Ailicmnlies, lí , a 97; Asturia-
na Mimas, 1919, a 97,50, y Peñaj'ro-
ya, a 97,50. 
Niüirites, (̂rniníiieasaj relroceden de 
71,50 a 71,20; idean, quinta, de 68,85 
.a 68,50; Aistutriais, segu.mki., pienden: 
uin cuiaiiti'llo al 00̂1233̂  a 67,25, y 
in ''.i entero las Firiorités, de 71,50! 
la 71. Arizas, a 93, peidiendo cinco 
APARATO DJGESr/VO.-iRA YOS X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 6 0 3 
Consulta de g a l y de 4 a 6, 
C A L L E D E L P E S O , 9 
D R J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . - D I A T E R M I A 
Consulto de 11 a 1 y de 4 a £ 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SIS T E M A N E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 
oántünos; Aistiuiriaaiia do Minias. 1920. 
de 9S,5Ü a 07,75, y T4ri.giir.Ftez, ie 
i6,65..;a 96l3i>. ..„,. 
Moneda extranjera, 
Lias d iv ida extinaaijei-^s a.cusam du 
nanite la si-üijiuiii;a ^üiguinia laeacoión, 
ai i.oj oran id o sus posiciomes, siquioaia.. 
on geaieiiail, quie.don pcir bajo dt la 
;-(¡¡;;'7.vi;c:.¡i.,:::i dojl ĉ zinre •aaiitKsricff. Los 
íimncopi rc.'tli-o'COde-n de 18,20 a 17,65, 
paaia colrínaa• a 18,30. Lúe libras pier-
den 17 céin.tiimos ai ĉ atísmmse la. se. 
mianiia, toatándoise a 31,75, pana. que. 
dair el viennios a 31,59. Ea dic'-iair no 
vana'a do 6,55 en lia apcii't-uiaa; poro1 
queda a 0,515. Las linas niojoraai ©u. 
tipo, piasainido de 21,35 a 21,60, y I 0 3 
filíameos boOgiais se hae^, con poco 
mercado, a 18,20. 
iVicvimicnto iccal. 
En nuesrtiro mereado do valoricíi ol 
negocio fué menos iniíiosiiso quo las 
•seimiainas atóelri oíros, olfóoirváaiidJi'e 
poca actividad on i% odtífmtacíón. 
Ea Df-uda Imterio} so hicieron 108.500 
pesetas, a diiatSait^ tipos, quodaaido 
en pilaza dinero ym-i serios peque-
ñas. De Cédui'hs Hipotec/arias s« ^ I Í -
cierom vairiais opteimcionas de las del 
5 polr 100, a 99,-80, 75 y 70, püir un. 
ttO!t.*il de 1Í0.000 pesetas, y una, ope-
mación de líate del 6 por 1(K), u 101. iá. 
De Tosoircs se lanrttaircai los de juaiio, 
a 102,50; íclmciro, o 102,20, 101,45 V 
60; los de ato,!, a 102,15, y emoro,! 
a 102,25. 
•En •Ob:.i-gu.;>vanes so Irlcieron An-
<'>-y.\\ - 3 pon- 100 fijo, a 61 por 100. 
eoi motiais. opie/raciones; Traíatilánt;-
cias, 5 y medio, a 92,00 y 92,75 ex 
Glípá»; Nava', 5 y medio, a 93,75: 
Cad'ajoz, a 98,80; Vibhijl.us, a 75.3b: 
Sanias, 7 por 100,, a 102,75; A/rizas. 
4. 93,65, y VA badidixis, a 75,25. 
Valores ¡ocales. 
'VVVVVWVVVVVVVVVVVVWlAAAAi>ÂÂA<VVVVVVVVVW 
CASTILLO.—Regalos plata de ley. 
/VVVWVVVVVVVVVVVVVVV1\.VV̂ VVVNAA/VVVVVV\/VVVVV 
ICpmo conisecuemiciia del poeo n > ,;a 
ció, traimbián fué elsciaaa la contra-
tiacióoi de viailores de cairác'4eT loca!. 
De .acciGinos isóilo so tinaitaron Blan-
co Mioncaintíül, a 289, coinitira e] caiiu-
báo anterior, de 290, f Cervezas de 
Stunitiainideir, a 142, con mejoína de un 
eniteao. Y en Obligaciones, Váesgos, 
6 por 100, a 92,50 y 92,25, en varias 
oipanaeionas, y A.Tyiunrtiaimiento, 4 y 
medio, a 70 por 100, sin variación. 
l\AAAA'VVVVV\iV\WVV\'VVVVVV\'VVV\'VVVVVVVVVVVV 
Teléfono de EL PUEBLO CAN-
TABRO, número 55. 
Apartado de Correos: número 82. 
Una fiesta popular. 
L a gmn cabalgat 
Como estaba anunciado anoc,i1(! L 
a las diez, salió la gran cabalga I 
de propagada, de la becerrada ij | 
néfica de hoy. 
La fiesta resultó b r i l l an i í ? ; ^ I 
sñ paso por las calles de S;intíii|(|fJ 
fuó preseniciado por un púlilí¿ 
enore. 
Abrían ma'n:n.a los heraldos ^ 1 
nicipales y seguían, en buen orii0)) 
y alumbrados por grandes hachoJ 
nes, que daban al conjunto un ó. 
poeto fantáslico, la banda proveí 
ciai, pileros, Garre.ta;s inontn|iiosaJ 
iconduciendo ron^dadores, canta^ 
res y pandereteras y, por últiinJ 
la carroza reiprosentarudo el caita 
do la becerrada. La «ftiaja» qS 
componía el cartel era la linda jo I 
ven Can-mina Palacio. 
En la comitiva figuraron los p i j j 
ros de Riaño-, los coros niontaftí. 
éeé los cantadores Aurelio l{\¡\7 .. 
Manolo Sierra, las cantadoras ^ I 
ría Villar, de Corvera; Lola EgfcJ 
quiza y Gumersinda Campos, 
Puente Arce y Enriqueta Gonzále? 
Caries; la® pandereteras María Per!| 
nóndez y Gabriela Aspiazu, de sJ 
laya, y los danzantes de LiérgansJ 
dirigidos por el popular «Majuelon 
El momento más interesante de 
desfile fué al llegar frente a la Ca. I 
sa Asilo de Anicianos Desaniipara. 
des, donde la comitiva hizo alto p j 
ra cantar. 
Los a sMaidos. asoma ios a las ven. I 
tanas, aplaudían como chiquilla* 
Fu^ una escena sumamente simpa, 
tica, presenciada por un público | 
inmenso. 
Nuestra enhorabuena a la Comi. 
sión organizadora del festejo por el| 
éxito obtenido. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
m m m , m m y CÍAOS 
Consulfa de n a 12 (Sanatorio dell 
Doctor Madraza); de 12 a 1 y de 4 a ¡,\ 
Wad-Rás, 5 - T e l é f o n o r-75. 
MEDICINA GENERAL 
Aparato digestivo y enfermedades de\ 
la Nutrición. 
C O N S U L T A D E n A 1 Y D E 4 A 5] 
General Espartero, 13. 
m 
, 22 DE AGOSTO 
A las seis. 
L e o p o l d o M ú í m l S i e r r o 
M E D I C O : 
Especialista en enfermedades de la pial 
f sesratas - Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.—Teléfono núm. 9-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
THE BAliE-ORQUISTA MARGHETTI 
h las seis y tres ouartis. 
l a comedia en tres actis, 
L a l o c u r a d e E r n e s i i n a 
A jgjfc diez y tres cuartos. 
La comedia en tres actos, 
i o s 
Fin de mia: IM̂ ESIO ARGEÍITIBA 
LUNES. 23 DE ABOSTO 
A las diez y media de la noche. 
FUNCION EXTRAORDINARIA DE GALA 
GON ASISTENCIA DE S. M. LA REINA 
l a comedia americana en trej 
a^tos, 
Fin de fiesta: IMPERIO ARGENTINA! 
PRIMER PREMIO. — Premiado con 
150.000 pesetas. 
!1'4.984.—Sevilla y Barcelona. 
SEGUNDO PREMIO. — Premiado 
con 70.000 pesetas. 
5:).2G3.—En.'velona, San Sebastián y 
Málaga. 
{TERCER PREMIO.—Premiado con 
40.000 pesetas. 
&3.167.—Ban clona, La Coruña, y 
Quintanar de la Orden. 
CUARTO PREMIO—Premiado con 
20.000 pesetas. 
fe2.657.—Barcelona, Madrid y Zara-
goza. 
PREMIADOS CON 3.000 PESETAS 
Números: 6.629, Madrid, Tineo y: 
Sevilla; 18.527, Barcelona, Madrid 
y Córdoba; 23.331, Mcrida, San Fe-
iiu de Llobregat y Sevilla; 18.D>1,, 
Almendralejo y Tembleque; ] 1.608̂  
Málaga. Cádiz y Granada; 29.948, 
La Coi-uña; 30.171, Madrid; 29.940,-
La Coruña; 25.413, Zaragoza, Barce-
3ona y Sanlúcar la Mayor; 29.793,: 
ISan Roque; 14.078, Madrid; 15.107, 
Melilla y Barcelona; 34.676, Madrid ; 
16.966, Barcelona, Ronda y Oviedo; 
4.092, Madrid y Málaga; 14.461, Se-.; 
villa y Madrid ; 12.432, Logroño, Ma-
drid y Málaga. 
PREMIADOS CON 500 PESETAS 
CEWTENA 
S62 479 656 689 310 786 825 998 249; 
746 218 706 406 846 159 701 133 983-
678 507 623 484 816 229 261, 232 398 
819 775 782 390 183 421 645 417 293: 
640 844 731 278 909 
Mll-
feOS 709 642 604 311 807 325 891 719 
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1-15 378 
769 571 
908 431 661 315 132 639 652 
072 317 851 530 408 339 336 
877 988 991 326 815 049 939 
154 659 990 725 644 496 944 
DOS M I L 
613 202 688 686 281 905 203 
285 068 888 227 381 559 758: 
393 767 979 769 870 042 807 
384 400 290 082 642 201 502 
162 405 350 166 139 316 
TRES MIL 
630 076 897 348 673 637 674 
419 509 099 049 768 036 301 
911 871 827 867 831 996 886 
785 677 272 509 329 560 975 
CUATRO MIL 
564 300 029 158 836 820 519 
322 316 672 893 453 395 531. 
721 921 706 528 766 96o 286; 
CINCO M I L 
042 044 628 044 759 3S1 408 
633 158 620 478 859 339 048 
820 596 281 124 322 420 557 
35! 071 253 403 639 043 13$ 
809 669- 450 214 412 717 105 
SEIS MIL 
453 947 459 017 51 1 797 425: 
622 694 046 038 333 268 82Í* 
114 196 532 190 361 3(Jl 113 
277 g$* ^ 
SIETE MIL 
121 422 054 743 522 364 789 
571 545 351 294 203 850 739 
999 370 190 785 892 487 49t 
310 832 239 175 961 687 893 
615 992 701 779 
OCHO M I L 
785 394 144 053 550 709 509 
848 550 675 04*8 G42 612 9m 
334 439 663 976 259 729 666 222 665 
.474 024 412 658 533 795 858 10 ! 430 
690 059 010 764 839 
NUEVE M I L 
155 683 084 905 880 542 475 418 610 
981 753 953 634 558 427 669 812 139 
941 644 321 079 733 50Ó 592 221 681 
799 507 102 275 910 578 828 260 557 
048 
DIEZ MIL 
519 272 474 696 463 663 884 690 319 
568 878 591 687 211 183 346 848.834i 
188 102 854 611 620 819 162 044 381 
504 208 162 197 723 217 909 007 459 
240 373 719 500 625 053 105 073 
ONCE MIL 
357 790 403 634 462 237 862 715 449. 
544 859 654 774 376 1 62 977 193 807 
047 326. 519 723 652 033 905 469 399 
846 827 110 029 388 114 072 073 447 
378 219 724 872 200 ̂ 309 229 402 803 
471 329 553 
DOCE Mtff 
•903 S72 792 -831 569 815 546 667 634 
996 116 S55 892 772 48G 974 999 114 
115 874 481 182 1.33 335 589 662 33(1 
127 921 708 281 ii;-l4 162 636 316 62.>' 
TRECE M I L 
426 800 898 016 411 210 645 610 905 
583 279 684 613 61 i 8fí0 612 970 829 
890 110 899 200 928 976 429 636 100 
C91 865 536 
CATORCE M I L 
6*3 154 829 247 869 442 322 159 484 
073 539 135 091 344 852 924 '542 101 
767 389 336 516 538 487~ 844 870 112 
971 031 533 672 425 918 - 346 178 704 
982 814 
QUINCE M I L 
974 211 810 867 388 200 984 175 230 
526 138 224 011 635 560 017 .630 713 
121 389 210 708 068 276 147 091 548 
585 698 592 054 579-801 686 180 432 
721 324 330 682 094 196 136 323 883 | 
260 161 237 470 877 029, 
DIEZ Y SEIS MIL 
958 768 780 776 937 853 842 327 481 
603 087 568 748 823 495 663 142 334 
421 428 113 727 930 472 508 745 848 
979 054 406 492 398 '694 423 207 429 
085 004 190 * 
DIEZ Y SIETE M I L 
789 699 438 572 581 941 513 643 525 
898 996 984 090 821 247 500 985 642 
830 529 001 940 039 390 965 718 756 
711 371 557 689 305 285 741 560 744 
434 881 213 306 858 755 
DIEZ Y OCHO M I L 
122 705 219 987 281 857 081 091 506 
886 459 843 256 931 188 984 990 938 
612 417 . 082 073 727 616 712 385 013 
878 773 547 275 346 662 822 795 598 
001 592 271 846 .576 760 -185 384 484 
947 128 
DIEZ Y NUEVE M I L 
166 420 253 781 387 849 355 878 948 
063 911 287 105 787 043 647 828 495 
414 403 575 974 128 306 033 744 
VEINTE MIL 
603 481 911 093 822 454 505 082 744 
932 893 670 145 373 852 250 918 479 
864 871 175 920 110 303 073 231 029 
616 Í30 368 709 647 163 235 561 567 
645 764 749 
VEINTIUN MIL 
892 571 916 999 2r6 228' 116 554 404 
518 680 629 895 321 645 631 493 695 ^ 
981 214 109 844 628 028 588 227 762 850 
^61 944 033 867 589 184 936 552 658 
824 445 
VEINTIDOS M I L 
085 149 983 366 790 800 456 476 058 881 
170 015 325 789 851. 225 085 258 464 639 
328 654 S82 756 -874 757 105 292 460 155 
m$ 836 602 710 ¿30 417 385 152 -042 079 


























587 297 575 
792 744 285 
503 450 080 
280 144 251 
405 062 421 
VEINTIC 
026 155 009 
166 128 642 
522 287 262 
923 502 012 
231 018 209 
VEINT! 
136 945 247 
407 466 009 
157 634 291 
119 731 807 
ITRES MIL 
764 579 147 132 
812 690 659 710 
596 888 698 538 
375 082 412 289 
205 043 
UATRO MIL 
641 934 467 895 
534 633 91G 290 
269 654 315 204 
285 480 677 207 
426 897 268 210 
CINCO MIL 
085 591 312 218 
866 790 691 744 
078 251 832 259 














317 525 932 324 620 086 
663 439 066 587 662 541 
611 384 919 672 304 668 
454 572 902 008 597 782 
586 374 174 459 125 200 
VEINTIÜETE MIL 
925 160 279 620 442 926 
519 991 115 271 283 160 
701 759 655 977 675 277 
078 910 127 880 97l 235 
989 425 295 965 
VPINTIonHO MIL 
820 594 400 229 19 636 
1/13 061 856 101 592 ¿50 
348 227 623 025 883 828 
1% 521 170 838 748 787 
386 
VEINTINUEVE M I L 
647 868 507 720 8ni 10 
647 129 07 316 386 230 
122 961 626 899 7^2 975 
496 382 705 897 651 181 






















































150 233 831 685 803^673 379 
210 527 070 159 138 362 582 
935 758 325 071 057 049 770 
305 118 133 688 839 041 268 
767 394 401 855 
TREINTA Y UN MIL 
243 484 429 975 502 972 148 
847 517 437 768 798 076 478 
397 256 348 724 930 952 124 
369 095 528 458 042 171 072 
502 278 036 
TREINTA Y DOS MIL 
291 779 958 394 670 842 181 
661 753 609 617 104 565 790 
448 929 500 171 '289 380 957 
499 758 366 567 078 586 702 
TREINTA Y TRES MIL 
326 632 594 085 187 167 241 
985 841 758 880 266 373 966 
269 058 114 534 755 689 046 
281 868 048 634 174 378 633 
225 698 609 432 
TREINTA Y CUATRO MIL 
016 046 485 - 659 509 375 953 
304 150 285 716 607 974 823 
994 ,777 -308 240 192 705 002 
225 158 047 375 051 971 986 
097 629 071 996 089 '415 954 
040 512 174 264 599 
TREINTA Y CINCO MIL 
164 693 906 219 506 068 124 
130 296 981 937 399 739 664 
753 712 547 304 578 179. 026 
148 886 276 523 138 89o 092 
321 424 186 308 185 959 338 
157 602- 260 366 
TREINTA Y SEIS MIL 
732 851 137 711 642 046 838 
920 364 452 042 503 450 774 
348 371 944 017 100' 050 404 
786 146 280 048 130 897 294 
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Un improvisado concierto en «Royalty». 
L a P a n a d é s y C r i s t e t a G o ñ i , 
e l e c t r i z a n a 
por una especial circunstam "ui 
íumcJie se convirtió el áitnpáfícó ca-
fé TiojaUj , en un salón de comcier-
l0) donde actuaron, ante una mu-
chedumbre absorta y emocionada, 
artistas del mérito indliscutible de 
Conchita Panadés, Amparo Miguel 
Angel, Jaime Planas, Baldomerito, 
Cristeta Goñi, Femand,o Obradora 
v Antonio Gorostiaga. 
Por feliz casualidad, /embarcaba 
ex Santander, y en el t rasat lánt ico 
«Lafayette», la notable compañía 
del teatro Cárnico, de Barcelona, 
que dirige Manuel Sagrañes y que 
debutará en Méjico en el próximo 
mes de septiembre. 
Estos artistas, estaban anocíie 
en Royalty cuando pasaba la ca-
balgata montañesa anunciadora de 
ja gran becerrada de esta tarde, y 
al enterarse del fin benéíko de la 
fiesta, surgió en ellos la idea de 
contribuir por su parte al mejor-
éxito de la fiesta y, a este fin, subió 
al tablado de la orques-ta el nota- • 
tenar Jaime Planas, queja, en 
juedio de la mayor expectación, y 
acompañado al piano por el maes-
tro Obradors, cantó la romanza de 
«Toseaj), el aria de «Pagüíicci» y 
oirás obras, todas rematadas por 
• espontáneas ovaciones. 
Después le tocó el turno a la Pa-
nados que cantó, con su maravi-
llosa voz una sardana y el «Ay, ay, 
ay», obteniendo, comió su .compañe-
ro, una salva de atronadores aplau-
sos, igual le ocurrió a Amparo -Mi-
guel Angel y Baldomerko, ¡graicioso 
actor cómico que cautivó a los con-
cunentes del íaimoso café con sus 
original idacl es.' 
Por último le tocó el turno a Cris-
Jeta Goñi. la violinista cumbre, la 
artista de temperamento fonmidol-
ble, la gran dominadora del difícil 
instrumento, que, sin tener en cuen-
ta el marco poco adecuado para su 
arte, y fijándose sólo en el fin ca-
ritativo de la improvisada fiesta y 
en el entusia.smo de la gente, tocó 
A l final del coaicierto, el gentío 
.que llenaba el café hasta las puer-
tas, acompañó hasta el «Lafayette», 
a todos los cantantes ovacionántlo-
les de nuevo en los muelles y obli-
gándoles a despedirse desde la bor-
da con sentidas palabras de afecto. 
Antes de salir del café, Concliita 
Panadés . con una bandeja, «sableó» 
a la concurrencia para las Herma-
nitas, obteniendo la bonita suma de 
285 pesetas, 
Don Julián Gutiérrez, ..dueño de 
Royalty, obsequñó a los artistas con 
champaña y nosotros hemos queri-
do consignar todos estes detalles 
para satisifacción de aquellos que de 
modo tan espontáneo y generoso 
pi'aictican la caridad ofreciendo sus 
más preciados dones: aquellos de 
que la Providencia los dotó para 
ganarse honradamente la viíJa. 
wvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv*^^ 
Intormación del Munidmo. 
Las consecuencia 
de la sequía perti-
naz. 
En lia mañaínia de ayer visitó al 
«¡eñor Vega Laniíelra don Manuel So-
'íir pama hiaiceirile emiferegia de un oficio 
de la Sociediad para el Abaslíeciimop-
to do Agma-s de Sainítainder, pidieod-t 
aiuitciriz'acinin piama pirovcer de dvchr 
iliíiqudido a uiuiai fáblnica áei pueblo de 
Oaimiargo, que se encuemitira parali-
mú¡x a oomiíioicuiencla de la treiarenda 
&3quíia.. 
Iv] aljoaCde Iva pagado dicho oficio 
&A iaiigMiiciío miumicipai para que dic-
taiin''.ino. 
Hiabnímido de ei&tix ouesíión el se-
ñor Vogw Lanueira con los pcíricidis-
tas dijo que eiitoha disipiu,-?;;'to a no 
aitut-orracír estas ccinices-icr,;:s cu iT-nvo 
no esiíuvicira la poiblaciún dobidanion-
te abaiíitiecicki, como ocamre en estos 
díias, m que e] .ag.uia esftá failiando 
en deteímina/doB sitios de La ciudad. 
Añadió lia avulioridad muaiicipal que 
159.410,47, luay que añadi r lo ingre-
sado ayci: p&t vino, 55,10; por eair-
mi, 3.877,60; per aguas, 2,50, y por 
csiiibcimes, 95.—iTcital, 163.440,87 pe-
B'óilias. 
(Se hicicii'uiui plaigoe fcirzosos,, por 
iinapcmtie da ,18.221,97, quqdamdo un 
aieuniaimeoiitio, pama mañiana, de peise-
,tias 145.218,70. 
*'VVVVVV\a'VVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVV\AAW 
B u e n g u s t o , c a l i d a d , 
e l e g a n c i a . . . 
Muy pronto abrirá sus puertas el 
nuevo establecimiento «AL TODO 
DE OCASION», donde eneontrará 
el público preciosidades de oportu-
nidad; no hay más que darse cuen-
ta de la bonita y elegante colección 
de mantones de Manila que posee, 
cuya exposición no se hará tardar 
y en la que podrá admirarse el buen 
gusto y calidad de dichas prendas. 
No deje usted de acercarse al lin-
do escaparate-exposición en Ja segu-
ridad de que ha de encontrar admi-
rables y caprichosos mantones de 
Manila del más depurado y refinado 
gusto. 
«AL TODO DE OCASION» debe 
usted ir tan pronto esté inaugurado, 
seguro de que encontrará ventajo-
samente cuanto tenga expuesto en 
este elegante establecimiento. 
•wvvwvvvvî vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
L a gran becerrada 
aristocrática de esta 
tarde. 
Un verdadero acointecimiento ha 
de ser la becerrada benéfica de esta 
tardo. La animación es enoriiíc. Los 
pfik'os y localwjades do precio están 
agotadas desde hace días. También 
el público de sol ha respondido re-
flejando su amor por los ancianos 
desamparados, con un eintusiasano 
no por esjperado menos admirable. 
Se puede asegurar que el aspecto 
de la plaza será deslumbrador. Co-
mo es sabido, la primera parte 
del programa la compondrán el dis-
tinguido aristócrata as+uriano Ju-
lián Cañedo, hijo de los señores 
condes de Agüera, y Pepe Agüero, 
él siañipático joven santandorino 
tan apreciado en muestra sociedad. 
na mmmatm&Kmm&mmaamBiamm ES' 
Los bonitos novillos que esta 1;arde serán lidiados por distinguidos jóvenes a beneficio del Asilo de An-
cianos Desamparados. (Foto ^>amof.) 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L a s j u e r z a s d e l t e n i e n t e c o -
r o n e l C a p a z c o n t i n ú a n J a 
A P S A R E L 
A U N Q U E T O D A V I A N O S E A U S T E D A B O N A D O 
t e n d r á n u m e r o s a s ocas iones de h a b l a r p o r t e l é f o n o y n e c e s i t a r á saber 
c ó m o se m a n e j a e l a u t o m á t i c o , q u e es e l s i s t e m a q u e e l d í a 26 d e l ac-
t u a l f u n c i o n a r á en l a r e d s a n t a n d e r i n a . 
A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D 
que le ofracetnos en nuestras tres 
s i t uadas en l a C e o i t r a B I n t e r u r b a n a a n t i g u a . I n f a n t a s . 1 ; 
O f i c i n a s d o d o n P a u I S n o O . d e l M o r a l » P a s e o d e 
P e r e d a , 7 y S f y e n e l G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o » 
p B a n t a b a j a » de c u a t r o a n u e v e y m e d i a de l a t a r d e , d o n d e los 
e m p l e a d o s de l a C o m p a ñ í a l e d a r á n c u a n t a s i n s t r u c c i o n e s s o b e i t e y 
da to s desee c o n o c e r . 
A . t o c i o s l o s c ine pausen 1301- n u e s -
t r a s K s t a c i o n e s d e O e i n o s t i - . a c i ó n 
y p r a . e t i q u e n e l L I S O d e l a u t o m á t i -
c o , s e l e s e n t r e o ^ a i - á u n f o l l e t o e x -
p l i c a t i v o . 
Comandante en libertad. 
TANGEK, 21.—Ha sido puesto en 
libertad el comandante Vendréis. 
Repatriación de fuerzas. 
TETUAN, 21.—La situación polí-
tica, bastante favorable, aconseja la 
repatriación de varias baterías. 
También se .mandarán a la Penínsu-
la cai'ros con material de guerra. 
La cruz de San Fernando a t.res ar-
tilleros. 
TETUAN, 21.—Se ha procedido a 
la apertura de expediente para a 
concesión de la cruz laureada de 
San Fernando a los soldados de Ar-
tillería Bernardo, Calvo y Herrán. 
Los tres, que pertenecen n la Co-
mandancia de Ceuta, realizaron un 
servicio verdaderamente heroico du-
rante el incendio de un polvorín. 
En el momento en que las explo-
siones hubieran originado una ca-
társtrofe fueron ellos los que llevaron 
agua, arrojándola sobre el fuego y 
consiguiendo dominar este. 
Prosigue el desarme. 
TANGER, 21.—Las noticias que 
se reciben confirman que prosigue el 
desarme de las cabilas por las fuer-
zas del teniente coronel Capaz. 
En Beni-Osmar han hecho entrega 
de armamento diferentes cabilas. 
A l comandante Galera se le han 
presentado unos rebeldes que perte-
necieron a la banda de Hamido y le 
han entregado sus fusiles. 
Desde el zoco Beni-Arzan el co-
mandante Portillo envió materia! de 
guerra recogido en varias cabilas. 
Entre ese material figuran 600 fu-
siles de las mejores mancas, lo que 
hace pensar que se realizaba un gra-n 
contrabando de armas. 
De la parte occidental las noticias 
son satisfactorias, habiendo llegado 
las fuerzas españolas hasta la mis-
ma frontera francesa. 
Lo que dice una Agencia. 
LONDRES.—La Agencia Reuter 
dice, respecto a la cuestión de Tán-
ger, que no ha habido ninguna de-
claración ni gestión oficial y que 
tampoco deben mezcíarse la cuestión 
de Tánger y la de "la Sociedad de 
Naciones, que son absolutamente 
distintas y la liltima será resuelta en 
su día en la reunión que celebre di-
cha Sociedad de Naciones. 
1 
Desde el 26 del comente se paga-
r á en las oñeinas de la Socicihul 
un dividondo de 7,50 pesetas por 
acción, a cuenta de los. beneficios 
del ejercicio corriente, e so t ra ' cupón 
n úméro 77, 
También se abonara., desde dicha 
fecha, por concepto de devolución 
de capital, la cantidad de 2,50 pese-
tas par acción, previa la presenta-
ción de la correspondiente factura. 
Santander, 21 de agosto de 192G. 
—-Ea Director gerente, Gerardo Nár-
diz 
IVVVVVVVV\A/VVVVt»VVVVVVVlAAAA'VVVVVVVVVVVVVVVV 
(le manera adanirable, electrizan lo 
a todos <(Adres bohemios», de Bará-
jate, y 0tra. página imisical de com-
plicada estructura. No puede darse 
Jdea con la pluma de las ovaciones 
cnonmes, de los ¡bravos! estentó-
reos y del entusiasmo que levanta-
ron las manos prodigiosas de esta 
fti&ste cuyo genio es conocklo en 
e| nmndo entero. 
O . S o l í s C a g i g a l 
VIAS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
ModarM tratamiento da la blenorragli 
y sus Gompüoaciones. 
Consulla de n a ! y de 3 a 4 W 
SAN JOSÉ, 11. H O T E L 
P e r e d a E l o r d i 
D I l M l o l ú% !• G o U da t e c h i . 
Médico especialista en enfermedades 
de Ja infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos. 7 fde ú a 1).-Teléfono 4-92 
dibOe sj.rvicio. 
A ecbiar. 
En lia ua-dciniación de pagois fiirma-
-dia a.yar ixir e) aCcailde, figuinan UKS 
junijijll'&s devangia/ios por ohvae- del 
Municipio; Ins^tuLo de Cafája-jal; 
dein Mama1-:!! 'AWcia; comai afáfjGp Je 
las ca&e'iiais de fciríais,, y sutovoncioines 
ail Tiiro NaK-ioma! y Real CLub üe Re-
gaitias. 
Para el tráfico. 
Por dbpooitiótn de la Alcaildía. y 
em k;is Inguiivis donde ej tarifico ro-
dado adquiiaie u.«.a.yatKa> prapercio-
neis', se lilaiu coloiciaido unías señales 
iiiidkiaidaras del tolayecito a seguir pol-
los oanrui;!!,; 
Ñus psi.'xo Ú m eat-a disposición 
:J-3 l.u .V i Í 'M. que tiondo a rcgniki-
1 •••/.-.••• • nn ti üo lo posibúe el tráfico 
i-oJiaido, evitaa.!!o al mlrnuo tiempo 
1 ¡ain aúiñSaíití de accidantCiS. 
Los ferido* imuniciiíafes. 
A [a I'\ÍÍÍ--.UMÍ(C¡ i, en Cajo, de pasieitas 
llegi:kíia,tóC(ü cuiso piraciso, a retira.r I A las órdenes y como auxiliares 
dais auitciiiztaiCicuiiQS que estén coaiíe- | |tí ios aristócratas matadores, sal-
a-idas p i l n que enjncdo a.guno ca- i drán los profesionales Juan Pinto, 
nezca Sanuluimlcir de tai impresoin- . Liona y Quiriqui, picadores, y los 
banderilleros Segurita de Valencia, 
Sotito y Fieg. 
De dos preciosos toros añojos se 
encargarán Enrique Corcho y Ra-
món Santiuste, que ya en otras oca-
siones han demostrado grandes 
condiciones para el toreo de emo-
ción al que lian aplicado teorías 
propias qeu más tarde ó más tem-
prano han de producir una verda-
dera revolución en el arte taurino. 
Su cuadrilla estará formada por los 
conocidos afiicionádos que actuaron 
en la becerrada de la Cruz Roja. 
En la inisina plaza, por medio de 
una cartelera, se ha rá saber al pú-
blico el número premiado con el 
hermoso estuichc, regalo de Flora-
lia. 
Como es sabido la fiesta será pre-
sidida por las cuatro lindas seño-
ritas pertenecientes a aristocráticas 
familias montañesas, cuyos nom-
H O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 PESETAS.—SIN BAÑO 
D E S D E 7.50.-PENSION D E S D E 22,50 
bres dimos hace unos días. 
R i ó l a G l a r e í e 9 R í o i a T i n t o 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
F S ' F R I M dei Monte- n'''m-4 
Algodones, gasas, vendas y toda 
oíase de material esterelizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en artículos de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Brafnieros, Fajas, Medias. Girugía 
mobiliario clínico. 
E. PEREZ DEL MOLINO S. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
CARLOS R. C A B E L L O 
Partos, eafermedades y cirugía de la mujer. 
(CJÍNECOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 114 o 2, Cañadio, 1, segundo. 
Excepto los días festivos. 
DEPORTIVA 
Ccuno anmuiciamol?. ayeir. se cele-
bran á.n boy, a liáis oimce de la maña-
ma, en Ja. dámsemia de Pucirtoc.liico. 
los caaiiipc-oiii'.ülas de nía':ai;-¡0.11 Idroüies, 
(IMWI izados |j£ír ett Gbi) N^-MUC-J 
M1^-ila ñiéis. 
ilVjn-einzanán per ios campeematos 
iirünnr'üiilas. de 50 micdiros valocidatl y 
200 muiros fondo concediéndole re-
giauos de «Airomiais de la TieiiruiCfa», 
de doai Isidciro del Caimpo y Club 
Náutiico Mo'ai.'fiañcVx 
A cciat.iniua.cióai les Oíimpconatos de 
dehuitaliifteis, juindors y senáors, de 100 
míeílrois velocidad, 400 metros fuaido 
y l.OOO meitiroB, fcmlo, ô li trgándoise a 
los v-ciniceidoirep el trofeo «Socio mé-
riito», coipia Excimü:. Diputación. co-
pia lExcmo. A-yinutaimienita. Cem1' • ta 
(cMuinidial», OÍub Aleanám y van ¡ios re-
gtailois del Olmb Náintici) Mi'iivtañés. 
'Existe extracindiaii^üi'ii ;inimución, 
hiabiémjdose insciripto ciiiiCUionHa ii.a-
diadcireis, entre los ouailes se cu en km 
lois más brillamties defemiso'rGs de las 
Sncieda'das Reail Racintg OLiub, Oub 
Ncmlefto. Cail1i?.iiil)leiia F. C, Datrin^ 
OIub, Unióm Alartliañci-.:!, íclli] 1 t". C. 
y CLuib Náutico Montañés. 
Eli 'Cüub arigi:iin.i?.nd» i.- nos ruega !•?• 
cordemos a los GQtvbiutrifájnités l^s air-
íiC'Uikl?- sexto, o;ctavo y novemo Jel 
«^''..aaíianíío do les (•.a.m.peon-aía^, y 
a les mvi'tfaidois que la o:n!>-..rca1tiión 
do lia •Socioidcnd está a su dispc-ición 
en Ja q'-ica.'jcir.llki üo Pi:^ •¡uch'icQ,. 
Inauguración oficia!, día 29 de agosto 
Gran partido de foot-ball entre el primer equipo del 
R E A L R A C I N Q C L U B , d e S a n t a n d e r 
y i a m á s p c c u e S E L E C C I O N D E C A N T A B R I A 
Tren especial de Santander a Ontaneda y regreso. 
S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
EL DOMINGO, 22, A LAS CUATRO Y MEDIA DE LA TARDE 
A L R A C I N G - M U R I E D A S F . C 
E l día en Barcelona. 
A bordo del "Clau-
dio López" llegará 
el capitán Loriga y 
su mecánico. 
Llegada de .Cambó. 
B A R C E I J O N A , 21.—Oeirca de la.-; 
dos de la pasada iniaicLru'gódá amaró 
en eíste puerto el hidroavión itivlbi-
¡Q'O (¿SoáDovíO), an el ciiiáíi venia el ox 
¡miniaítro' seftat Cambó, que habííi 
r'ealiziado su viaje do esta forma cu 
v'sta de las a.k'!irnin.nt.<"i«. noticias craffi 
taiiífia respecto a; esf.a.do de salud ftb 
su amcáiama madre. 
\ vva'wwv\aa\^\Aavvwv\vvvvv\vvvvvvvvwv 
ANIS UDALLA :-: C O Ñ A C 
C O Ñ A C C O M E N D A D O R 
/VWWVWA.W VVVVVVVVV\VV̂ VVV\/vvvvvvvvvwvvvv 
El defsnoor tía Massfhs. 
De la defanlsia do Mia-sacbs, aulor 
del atesnitaido contria Frijno de Ri-
vera, so ba encaii^.xiio cj í-bocado 
doai Lnis Biravo y Villiasante. 
/VVWVVVVVVVVVVVV\V\AAAAA/V*\̂ Â'VVVV\/VtVV̂  
C O Ñ A C U D A L L A : - : A N I S 
C O Ñ A C C O M E N D A D O R 
Loriga y su mecánico. 
""Se ha ireciéMtTaivnso'di que a bor-
do deil «CSiamlio López», que ba síalli-
do de Pcirt Sai.b vicflie el caipitdn 
Loriga coai; &u mecáiiiiico. 
Ivn el mismo buque vieno el Bip» 
rarto que se les inoírtMizó en Macao, 
dmiramite su vuelo a Filipiimis. 
A N I S U D A L L A : - : C O Ñ A C 
C O Ñ A C C O M E N D A D O R 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVWVVXA/VVVVVVV 
Periodistas encarcelados. 
Hsm sido deteaiidos y conndiuci'lds 
a la cárcel el diireotor y lus redac-
tores deil peiniódico «El Meditcínrá-
neo», a los cuaies se les inqnisiciron 
viairiias muitais y no laas Iwur--sailis-
fecho todarvía. 
(VV\̂VVVVt̂rtAAAAAAíVVVVVVVVVl̂VVVVVVVVVV\̂  
COÑAC UDALLA :-: A N I S 
C O Ñ A C C O M E N D A D O R 
| E l Tiro Nacional. 
Ayer tuvo lugar el 
reparto de premios. 
• A las seis de la tarde ,de ayer tu-
vo lugar en ^el salón de sesiones del 
Ayuntamiento el reparto de premios 
a los tiradores que tomaron parte en 
el campeonato nacional de tiro. 
La presidencia fué ocupada por 
ios señores Pornbo Ibarra, Vega- La-
mera, coronel Bosch y Oumiá. 
El señor Pombo Ibarra pronunció 
breves frases de salutación para lo» 
forasteros y de felicitación para lo» 
vencedores, procediendo seguidamen-
te a la entrega de los valiosos tro-
feos donados por nuestro Soberano, 
autoridades. Corporaciones y par-
ticulares, ya conocidos. 
A todos los ganadores se les hizo 
objeto de cariñosas manifescacionr^ 
de simpatía, que so exterioi'izaron 
más vpbementemente con los equi-
pos y tiradores portugueses, a quie-; 
nes se hizo objeto de grandes agasa" 
jos y muestras de cariño. 
Los ganadores absolutos fueron 
los comandantes Calvet y Castro,;.y. 
teniente y sargento Somoza, los 
cuales fueron especialísimámente fe-
licitados por sus jefes. 
A . V A L L I N A P A L A C I O 
APARATO DIGESTIVO 
Consuíía de 3 a 5 
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D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
LA PROVINCIA 
Ultimo día de fiestas. 
Como ayer indicábamos, hoy es 
el último día de Tas fiestas que eu 
honor de nuestra Patrona se han ce-
lebrado en la ciudad. 
La animación para asistir a los di-
versos actos es extraordinaria. 
De todos los pueblos de la provin-
cia han llegado ayer infinidad de 
n^rsonas, siendo un verdadero pro-
blema el de poder proporcionar alo-
jamiento a todos. 
Guía del lector. 
A las nueve y media de la maña-
na, carrera ciclista y Concurso de 
bolos. 
A las once, misa de campaña en el 
boulevard de D..Herrero y bendición 
de las banderas de somatenes del 
partido y distrito de Torrelavega. 
A las cuatro y media de la tarde, 
'„ gran Concurso provincial de orfeo-
nes, en los Campos del Malecón. 
A las diez de la noche, velada en 
la plaza Mayor, durante la cual can-
tarán los orfeones , que hayan obte-
nido el primero, y segundo premio 
de honor. 
(fA 1.2 A DOS «GAYON'». LOñ MF JO-
RES. Torrplavega. T. 150. Precio fijo. 
^̂ '̂VVVV».V\A'»AAflA.VVVVV\/VV\Â\AAAAAÂVVVVVV\l 
Tren especial. 
Para que los aficionados teñirán 
medios de locomoción a buena hora 
y puedan asistir en mayor número 
al Concurso de orfeones, la Compa-
ñía del ferrocarril Cantábrico pon-
drá un tren 'especial, que' saldrá de 
Santander a I P S 2,no de la tarde, pa-
ra represar de Torrelavega, a las 
6,50, admitiéndopc viajemos en tod^is 
las estaciones del trayecto. 
Tiene razón el Orfeón To-
rrelaveguense. 
Esta Sociedad cultural, que desde 
hace mucho tiempo existe en nues-
tra ciudad funcionando legalmente. 
Be lamenta de que no la haya deja-
do cantar durante las fiestas, por cu-
ya actuación nada iba a cobrar. Tie-
nen motivos para quejarse y no nos 
explicamos las razones que pueda 
tener la Comisión de Festejos para 
no darles permiso. 
Nosotros rogamos a la citada Co-
misión autorice a dicho orfeón para 
que actúe, y creemos quQ •dicha So-
ciedad puede muy bien tomar parte 
en el Concurso de orfeones que -se 
celebrara esta tarde, ya que la base 
14 de dicho Concurso dice as í : 
«...Los orfeones de la localidad po-
drán tomar parte en el certamen sin 
opción a premio.» 
Aún se está a tiempo para que to.-
dos queden satisfechos. Puede can-
tar el Orfeón Torrelaveguense en los 
Camippa del Malecón, donde los bue-
nos aficionados podrán apreciar su 
valía, y puede cantar también por 1a 
noche en la Plaza Mayor para que 
sea escuchado por los que no pue-
dan asistir aI ;Concurso. 
t \V ' ' - i ; . 
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SOMBPñr'O*? " OO^nos «GAYON» 
LOS MEJORES 
TcferMavega. (Teléfono 150). 
F! sorteo de los orfeones. 
Con las formalidades de rigor y 
presidido por el presidente de la' 
Comisión de Festejos, señor Abas-
cal, se celebró a fe^einco de la .tar-
de de ayer, en el salón de sesiones 
del Palacio municipal, el acto de sor-
tear a los orfeones que tomarán par-
te en el Concurso de esta tarde. 
Les Ea correspondiod cantar por? 
el siguiente orden:, 
iNaunero 1.—Agrupación Artística 
Reinosana. 






Número 6.—Coros SociaTístas - cTe. 
Santander, 
Del Concurso de bolos. 
Las partida? que ocupan Ips; cua-
tro primeros puestos hasta ayer son 
Jas siguientes: 
Justo Astúlez. de . Sier^apando, 
246 bolos; Darío Gutiérrez, de.Puen-
te San Miguel, 242 ; Tomás Varillag, 
Torrelavega, 233, y el cuarto lugar, 
partida de Los' Corrales, con 230. 
Campeón de bolos, Antonio Ville-
gas, con 78. 
Hoy jugarán las partidas de San-
tander y se espera que sobrepasen 
a las que ocupan alguno de los pues-
tos arriba citados, pues no son bo-
ladas de consideración, para las que,' 
acostumbran a hacer ciertos jugado-
res. 
Bendición de las banderas 
He somatenes. 
Este importante acto, que tendrá 
lugar hoy, a las once de la ninfíana, 
en el amplio boulevard de D. Herre-
ro, promete resultar brillantísimo. 
Asistirán, entre otras autoridades, 
el excelentísimo comandante gene-
ral de pojnatcnes y los fixcelcntísi-
J mos gobernadores civil y militar de { 
| la provincia. 
1 La misa de campaña dará comien-
1 zo a las once en punto, y durante 'a 
| misma formarán en el boulevard to-
| dos los somatenes del partido, con 
armas e . insignias. 
La carrera ciclista. 
Además de los corredores inscrip-
tos desde hace días, ayer lo hicie-
ron en la casa de don Manuel Mu-
ñoz los siguientes: 
Manuel Lavín, de Santoña (terce-
ra categoría), sobre Aufomoto. 
José Gutiérrez, de Torrelavega 
(neófito), sobre Automoto. 
José González, de Casar de Pe-
riedo, sobre Automoto (neófito). 
Antonio Pereda, de Polanco, .so-
bre Wonder (neófito). 
Federico Sáiz, de Torrelavega 
•fneófito), sobre Jean Loubet. 
De sociedad. 
Han salido para Biarritz don De-
metrio Herrero, señora e hijos. 
Familia afortunada. 
Según nuestros informes, una fa-
milia numerosa de esta ciudad, que 
cuenta corí generales simpatías en 
Ja población - y en algunos pueblos 
importantes del Valle de Toranzo, 
está en vísperas de hacerse cargo de 
una importantísima herencia que le 
ha legado un familiar que residía en 
importante capital petrolífera meji-
cana. 
Lo celebramos muy de vera«. 
c i n~MjLM*tCar ios 6arcía 
• u e n t r o » ^ 
San Martín) Café, vinos y licores.- Especialidad de la Gasa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 125.--SANTANDER 
El orfeón va a Torrelavega. 
La vecina ciudad de Torrelavega 
organizó un Concurso de orfeones de 
la provincia. Para lograr su objeto 
recabó una Comisión el beneplácito 
de las masas corales de la Montaña, 
y al llamamiento acudieron, más o 
menos tarde, todas las agrupaciones. 
Reinósa, que dentro de su modes-
tia, cuenta con una agrupación ar-
| tística en la cual se cultiva el arte 
.en sus principales manifestaciones, 
aún con los inconvenientes de su 
distancia que le acarrearía gastos 
considerables y el dedicar su masa 
coral principaTmente su preparación 
al fomento de los cantos regionales, 
no dudó, a pesar de estas dificulta-
[ des y las inevitables que acarrea el 
| ensayo duro en esta época estival, 
i de asistir a la reunión de arte vo-
cal que se celebrará hoy, domingo, 
en los campos de foot-ball de Torre-
lavega. 
Tenemos noticia de que su prepa-
ración en las obras que lleva al Con-
curso es buena, y sólo hace falta que 
este noble .empeño Ib vea coronado 
por el éxito tan lisonjero tanto pa-
« ra los sacrificados en loor a que Rei-
snosa se halle representada dignamen-
i te, como para los entusiastas de to-
jdo . lo que con el arte se relacione; 
j.V al propio tiempo conseguir que 
1 las relaciones entre Eeinosa y To-
I rrélavega se estrechen más con es-
tos vínculos de amistad noble y sin-
cera. 
Esta mañana salió la Agrupación 
al mencionado Concurso de la bella 
ciudad, acompañados del alcalde rei-
nosano don Arturo Alonso. 
Natalicios. 
Doña María Gómez, esposa de don 
Luis Sánchez Bonafonte, jefe de 
Contabilidad de la S. E. de C. N . , 
Í
' ha dado a luz una preciosa niña con 
entera felicidad. Enviamos nuestra 
enhorabuena más cordial al distin-
I guido matrimonio. 
1 —También dió a luz un robusto ni-
j ño la esposa de don Serafín Merino 
Sordo. Les expresamos nuestra fe-
licitación sincera. 
Defunción. 
A los cuarenta y cinco días dejó 
de existir el monísimo niño José 
Rodrícuez Gómez. A los padres tes-
timoniamos nuestro pésame más pro-
fundo. 
Varias notas. 
Ha retrresado de su breve estan-
cia en Bilbao doña María Berretia-
ga e hijos. -
—Hemos tenido el gusto de sa.lu-
dar a rlon Pablo Poveda y a don 
Sixto Ruiz. 
—Para la becerrada que se cele-
brará esta tarde en Arija, y en la 
que toman parte varios conocidos y 
estimados reinosanos, i r á una bue-
na caravana de excursionistas. Mu-
cha suerte a los lidiadores y que la 
fiesta resulte tan brillante como de-
seamos. 
—En el campo de Santiago se «zu-
rrieron la badana» dos jóvenes en 1 
la tarde de ayer, y por cierto la pa-
liza fué de órdago. Los pendencie-
ros se habían desafiado con todas 
las de la ley y como tributo pagarán 
las consecuencias en el Juzgado co-
rrespondiente. 
-r-El tiempo se muestra excesiva-
meiítc caluroso, siendo un mal muy 
grande para las cosechas otoñales y 
aun para los mismos naturales de 
esta región, pues de no cambiar 
pronto se temen grandes enfermeda-
des. 
Queda demostrado que Reinosa 
no es la Siberia, como se ha propa-
pado por gentes que no conocen el 
país. Reinosa es un rinconcito de 
mucho calor que ha permutado, sin 
duda, con los más caliginosos anda-
luces. 
—Ibamos a decir algo de los feste-
jos de ferias, pero nos arrepenti-
mos... El Ayuntamiento tiene la pa-
labra... 
El corresponsal. 
O J O , N O C A S A R S E 
Pero si comete esa tontería visite la 
mueblería de 
JOSE GONZALEZ GARCIA 
Puente del Carmen 
Cabezón de la Sal 
D E S D E S U A N C E S 
Entrega de dinero y cartU 
lias a las familias de las 
víctimas del naufragio del 
8 de marzo. 
Nuestros lectores recordarán con 
horror la catástrofe ocurrida, en las 
proximidades de la barra de este 
puerto, en la que siete pescadores 
perdieron la vida, quedando sumi-
dos en la mayor orfandad veintitrés 
niños, así como las viudas y algunos 
ancianos cuyo sostén eran los hijos 
que en ese fatídico día perdieron la 
vida. 
Con ese motivo y para aliviar en 
parte la pérdida de seres tan queri-
dos, la provincia entera y muchas 
personas de otras poblaciones ayu-
daron con su óbolo a mitigar las 
trístezas de las familias de las víc-
timas, acudiendo con cantidades a 
engrosar la suscripción que nuestro 
dignísimo alcalde don Julián Gómez 
Díaz abrió, encabezando la suscrip-
ción el Ayuntamiento con quinien-
tas pesetas. 
Después de una labor ímproba por 
parte. de quienes hifcieron el reparto 
y de algunos disgustos (pues en es-
tas cosas siempre los hay), en el día 
de hoy se les ha entregado a los in-
teresados las cantidades siguientes: 
A don Manuel Cuevas y su esposa 
doña Gervasia Crespo, padres del 
joven que en vida se llamó Venan-
do Cuevas Crespo, un cheque del 
Banco1 Mercantil, de Torrelavega, 
por valor de cuatro mil pesetas. 
A _dofia Caridad Barreda, viuda 
del n:arinero Antonio Herrera Igle-
sias, un cheque sobre el mismo Ban-
co, por valor de dos mil quinientas 
pesetas y a cada uno de sus seis hi-
jos una cartilla de la Caja de Aho-
rros del mismo Banco por valor de 
mil quinientas veinticinco pesetas. 
A doña Aurora Polanco, viuda del 
marinero Pedro Blanco García, un 
cheque sobre el mismo Banco, por 
valor de dos mil quinientas pesetas 
y a cada uno de sus once hijos una 
cartilla con mil quinientas veinticin-
co pesetas. A doña Rosalía Gonzá-
lez, viuda del marinero Julio Ruiz 
López, otro cheque de dos mil qui-
nientas pesetas y a cada uno de sus 
siete -hijos, cartilla del Banco por 
valor de mil quinientas veinticinco 
nesetas. A doña Leonor Girón, ma-
dre del marinero Anastasio Martín 
Girón, dos mil seiscientas pesetas, 
y a cada uno de los hijos menores, 
cartilla de la Caja de Ahorros por 
valor de qinmentas pesetas. A don 
Antonio Herrera Ruiz, padre del 
marinero Manuel Herrera, mil no-
vecientas cincuenta pesetas y a ca-
da uno de sus hijos menores, cua-
trocientas pesetas en cartilla de- la 
Caja de Ahorros del Banco Mercan-
t i l . A don José Rodríguez, dueño de 
la embarcación naufragada llamada 
«Primera de Suances» y padre del 
maquinista de dicho buque, tres mil 
ciento cincuenta pesetas, en un che-
que y a cada uno de sus hijos me-
nores cartilla del Banco por valor 
de cuatrocientas pesetas. 
Además de estas cantidades, den-
tro de algunos tíías, se les entrega-
rá otras que aún no han sido cobra-
das y algunas otras cantidades que 
se han recibido después de cerrar la 
suscripción. 
En las cartillas entregadas a los 
menores hay una nota que dice: 
«Del importe de la imposición no po-
drá ser retirada cantidad alguna, 
sin dos firmas de autorización dé los 
señores «iguientes: alcalde, cura pá-
rroco, médico titular y director del 
Colegio de San José.» 
El corresponsal. 
Suances, 20-7111-926. 
I zález, de' San Vicente del Monte y don Sinforíano Traspuesto, de Car ¡ viedes. 
| El sermón, elocuente oración sa-
grada, estuvo a cargo del docto pro • 
; fesor de la Universidad Pontificia 
' de Comillas, don Dionisio Domin-
1 guez. 
; Por la tarde, después de la proce-
! sión por las principarles calles de 
' la villa, se celebró un animado bai-
le muy concurrido por elementos de 
1 la localidad y pueblos próximos, sin 
I que se registrara la más mínima no-
' ta de desorden. 
M reputado médico dentista que tie-
ne instalada su clínica en Cabezón de 
la SaJ, ha establecido también con-
sulta en Comillas todos los lunes, 
miércoles y viernes, de tres a siete 
de la tarde. 
D E S D E T R E C E N O 
La fiesta de la Patrona. 
Precedida de una seria y provecho-
sa organización catequística entre 
los niños y niñas de la villa, organi-
zación llevada a cabo por el estu-
dioso y aveníajado seminarista de la 
Universidad Pontificia de Comillas, 
don Aurelio Balbás Sánhez, quien, 
en su entusiasmo, no perdona me-
dio de ejercer su apostolado, cose-
chando anticipados frutos, tuvo lu-
gar la fiesta anual con que este re-
ligioso vecindario obsequia a la San-
tísima Virgen en su gloriosa Asun-
ción, el día 15 del corriente, celebran-
do misa solemne y diaconada el se-
ñor párroco don Leopoldo . Asías 
Prieto, asistido don Golumbano Gon-
tí 
es el ¿ r a n r e g u l a d o r d e la N a t u -
r a l e z a . S u s b r i s a s c o n t r a r r e s t a n 
e f i c a z m e n t e l o s r i g o r e s d e l s o l . 
Y c o m o l a b r i s a d e l m a r ¿ » l a 
" S A L D E F R U T A 
^ , . ( T R U I T S A L T " L ^ 
R E F R E S C A Y T O N I F I C A E L O R G A N I S M O 
Si siente.V. nerviosidad, d e p r e s i ó n , 
cansancio, recurra a esta bebida 
efervescente y saludable, que le 
p e r m i t i r á rcaccioror contra el calor 
EN FARMACIAS V DROGUEQÍAS. 
Fiasco: Plaa. Frasco doble; 
Cooceeioattis' Fc¿£r>CO Bonet MtdilJ 
Í No tema usted que el calor debi-
lite a sus hijitos, si les hace tomar 
el tónico reconstituyente infantil 
LACTOFITINA. 
\ Viajeros. 
j Pasa una temporada en «Santan-
der el acomodado propietario de es-
I ta villa, don Graciano Gonzál«í?, , acompañado de su señora esposa a 
hijos Benitina y Ghanín. 
—Para asuntos relacionados con 
los intereses d e j a localidad, ha he-
cho reciente visita a la misma, el ac-
tivo delegado gubernativo de este 
partido, don Vicente Portilla Espe-
leta. 
—Salió para Cádiz el competente 
despendiente de comercio, Luis Diez 
González, a quien deseamos mueblas 
prosperidades. 
Adiós al mundo. 
En plena juventud y cuando le 
sonreía un halagüeño pervenir, ha 
trocado los efímeros poces de la vi-
da por las austeridades del claus-
tro, la distinguida señorita y culta 
maestra, Mercedes Vallejó y Fernán-
de, primogénita de los maestros na-
cionales de esta villa, don Pcstitu-
to y doña Aurora. 
El acto de recepción de novicia y 
toma de hábito tuvo lugar el día 8 
del corriente en la suntuosa cabilla 
que las Hijas de María Inmaculada 
para el servicio doméstico poseen en 
el barrio de Chamberí, de Madrid ; 
hermanas Carmina, Ancelinos y Bal-
binita; su tía, doña Trinidad Fer-
nández, maestra de la escuela nacio-
nal de niñas de Ibio y numerosos 
invitados y fieles a quienes diri.irió 
elocuente plática el reverendo Pa-
dre Capuchino, Fr. Severiano de San-
tibáñez, muy conocido en Santan-
der. ' 
La nueva religiosa ha tomado el 
nombre de María Bal bina de Jesús. 
El corresponsal. 
20 asientos, eo reside baraku 
San Francisco, 33. 
Varios interesantes problemas de 
la vida local distraen actualmente 
la atención de los que se interesan 
por el bien de su pueblo. 
Uno de estos es el aproximarse la 
apertura cTel curso en estas escue-
las y la probabilidad de que conti-
núen cerradas. Nada de esto nos 
sorprende y menos a quien lo pro-
fetizó en 1921 y lo indicó en 1924, al 
ser solicitada su opinión por aque-
llos a quienes se pedía su concurso 
para levantar un nuevo edificio es-
cuela. «A mi juicio, decía uno de 
los consultados, no hace tanta falta 
la escuela como la de un maestro, 
pues la falta de éste se avecina». La 
profecía se cumplió y a pesar de ]a 
literatura que se emplea en defen-
sa de los que pudieron prevenirlo 
y no lo hicieron, seguiremos dicien-
do : ¿ Dos eiscoielas y ningún maes-
tro? 
Otro asunto no menos interesante 
apasiona aquí en estos momentos y 
es la falta de aguas sin ningún me-
dio para remediarlo y aunque sur-
gen técnicos y financieros por todas 
partes, los primeros con el mismo 
cálculo que emplearían en obtener 
la distancia de la Tierra a la Luna, 
calculan el costo que pudiera tener 
el traer aguas. Los titulados finan-
cieros proponen otros medios; unos 
que el Ayuntamiento venda los va-
lores del Estado que posee, cálcu-
lo financiero, sí, pero nadie habría 
de aceptar el llevarle a la práctica. 
En cambio otros, y creemos estén 
más en lo cierto, saben que el Ayun-
tamiento tiene ingresos, que proba.-
hlemente vayan en aumento y que 
le han de permitir saldar su presu-
puesto con son sobrantes, que osei-
larán entre el 30 al 50 por 100 del 
total del mismo. 
Mientras esto no se niegue, cree-
mos que existiendo, un Banco Na-
cional de Crédito Municipal o cual-
quier otro Banco, bien podría con-
certarse un empréstito cuya amor-
tización e intereses, sobradamente 
podrían cubrirse con los ingresos 
sobrantes, por los conceptos de mi-
nas y montes y con tan sólidas ga-
rantías como lasi que cuenta 
Ayuntamiento, los Bancos de ]4 
provincia, seguramente no tendría^ 
inconveniente en hacer esta opera 
ción puesto que las han hecho con 
otros de menos solvencia. 
Las anteriores opiniones son Ia8 
que hemos oído, pero nos falta sa, 
ber lo que sobre este particular opi. 
ha ©1 Ayuntamiento quien desaten, 
diéndose por el momento, de inge, 
nieros y financieros espontáneos, dg. 
hiera emprender resueltamente o! 
estudio de esta importante cuestión 
para lo cual debe requerir los infor-
mes de verdaderos técnicos sobre 
la existencia de aguas, cantidad, ca-
lidad, costo, etc., que pudiera t 
¿«r la t ra ída de aguas, aldeas" % 
quienes puede servírsele y demás 
detalles que siempre sería muy con-
veniente tener, para de acuerdo con: 
las circunstancias, tomar las docí-
siones más acertadas posoblies. 
El primer paso, que a juicio nues-
tro, debería darse, es el de com-
probar en estos momentos de ma,. 
yor sequía, si existe un caudal de 
agua de seis mil litros por hora, 
obtenibles en Rollanes y Pupicos; 
la facilidad de reunir estas aguas 
y posibilidad de elevarlas a un si. 
tio determinado en Pando, con 1c 
cual podría obtenerse un depósito 
para el suminisbro de todas cuan-
tas aldeas lo necesitasen. 
Esperamos que nuestros ediles 
sabrán hacer la debida distinción 
entre lo que debe ser administrar 
intereses' propios y los comunales; 
del perjuicio o beneficio en lo ptí-
mero no necesitan dar cuenta a na-
die, en lo segundo hay que demos-
trar que se ha puesto la diligencia 
posible al mejor interés de la ad-
ministración que se le ha confiado.-
Cuando los vecinos K&yan visto que 
el Municipio puso los medios paral 
conseguir reparar la falta de agua,-
sin haberlo podido conseguir, no es-
tá obligado a más y mientras esto 
no lo demuestre, no puede justifi-
carse. 
De sociedad. 
Se encuentra entre nosotros, pa-
sando una temporada con su espo-
sa doña Matilde Aldasoro y su sim-
pática hija, el distinguido capitán 
de la Marina mercante," nuestro es-
timado amigo don Manuel Luna. 
El Corresponsal 
¥ ¥ ¥ 
La festividad de San Ro-
que. 
Como en años anteriores ha teni-
do lugar la renombrada y tradicio-
nal fiesta de San Roque, en los pue-1 
blos de Galga como Patrón, y en 
\illasuso como devocionario ante 
una proanesa que nuestros antepasa-
dos en la época de la peste prome-
tieron, y que nosotros como suce-
sores veneramos. 
En este último la misa fué solem-
ne, oficiada por el párraco y canta-
da por el culto joven de este pue-
blo don Luis Terán Arce, que por 
primera vez nos complació con stf 
voz tenórica, por lo que le felicita-
mos desde estas columnas. 
De sociedad. 
Con e,l fin de desfrutar de la esta-
ción estival, ha llegado a Villasuso, 
procedente de Madrid, la bellísima 
señorita Asunción Allende, hija do! 
del que fué en vida nuestro parti-
cular amigo don Agustín Allende 
López. De todo y por todo le desea-





SI DESEA usted teaer 
gurado su negocio, prevéseá 
de un extintor TOTAL v or-
se seca—WAD-RAS, Z 
D E S D E S . 
Ante el partido Raoing-
Muriedas F. C. 
Hace ya bastante tiempo que no 
hemos observado tanta animacióa 
y entusiasmo como el originado t?fl -
estos días, ante el encuentro que 
tendrá lugar esta tarde en los Cam-
pos de Sport del Club Independien-
te Cayón, entre los primeros equi' 
pos del Real Racing Club y Murie-
das" F. C. 
Desde el mes de enero venía ha-
blándose con mucha insistencia en 
las «peñas deportivas» de este gral 
encuentro; pero ignoraban la fecha 
de su celebración y hasta el rival 
que tendría el Racing, si bien se 
daba como probable el equipo titu-
lar del pueblo de Muriedas. 
Los nombres de Oscar, Raba, Sa"' 
tiuste. Pinina, Naveda, Hiera, Prie- | 
to, etc., etc., han corrido por todos/ 
los ámbitos como reguero del pólvO'f 
ra y muy especialmente el del Pri"y 
mero, sintiendo una verdadera obsc-
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., „or verle actuar, ya que es mu-
ion. ;a la gente que aún no ha pi-
^ los Campos de Sport, del Sar-
g ' y en el día de hoy quieren 
'Tovechar la ocasión que ies prc-
'lp\n 11 Directiva del Indepcndien-
•íLoramos las alineaciones que 
senten ambos equipos eonten-
L t e s ; Pero nos aseguran que a 
,9ar de algunas dificultades surgi-
das en la composición del equipo 
campeón, esta tarde actuarán en los 
Campos de Sport de Cayón los me-
jores elementos disponibles, forman-
do un' conjuto excelente, y el Muric-
das, por su parte, alineará los me-
jores elementos. 
Nuestra más efusiva felicitación 
a los organizadores de este partido. 
El oorresponeal. 
21 agosto 1926. 
E l M o g o . 22 del ac íoal , a las mm de la tarde, eo 
S e c c i ó n marí t ima. 
" C r i s t ó b a l C o l ó n " h a l l egado 
LpONlCA 
Después de una vuelta alrededor del mundo ha anclado en Nueva 
rork el vapor «President Adams'», mandado por el capitán W. A. Ross, 
refiere curiosas peripecias de la excursión. quien Una de las principales ocurrió cuando el barco navegaba por el mar 
lo] o „ con rumbo a Port Said. El día 5 de junio, a eso do las cinco de la tarde, la temperatura 
había elevado a cerca de 40 grados, y los cien pasajeros qué iban 
bordo, sentían las angustias de la asfixia, por lo cual las señoras y 
caballeros llevaban la menor cantidad de ropa posible. 
Pe pronto, el oficial de servicio gritó: 
—Hielo a proa. 
El capitán acudió presuroso al al puente, y los viajeros se lanza-
. n sobre la cubierta, algunos en ropas menores. 
Con gran asombro do tripulantes y pasajeros apareció a su vista un 
ilucinante espectácu'lo. Por el mar avanzaba desde el horizonte un 
campo flotante de hielo. E n primer término caminaban pequeños nú-
cleos de témpanos, que sobresalían del agua unos seis u ooho metros, 
v tras ellos, imponente y amenazadora, una enorme montañí), de colo-
saJ altura. 
La visión de aquel peligro infundió profundo pánico entre cuantos 
¡lo conntemplaban. Tal fué la impresión, que, a pesar de la elevada tem-
eratura, varias señoras empezaron a tiritar y* pidieron ropas a los 
sirvientes. A los pocos momentos t)dos los pasajeros sufrieron el mis-
no efecto, y se precipitaron sobro las ropas para abrigarse. 
El capitán dijo que él mismo sntió que le invadía un frío intenso. 
«De nuestras computaciones—añidió el capitán—resulta que aquel 
[iceberg que habíamos visto tan ce ca de nosotros se hallaba lo menos 
, una distancia de 8.000 millas. 
Poco después llegamos a Porfc Said, donde penetran las má& calu-
osas aguas del mundo. 
• • • 
laptyr «Crislóbar Colón». 
Éste •líraiFiaitlámilco, qn¡e salió de es-
piKirto ni 8 del aotiuail y de La 
uía e] 10, ha llegiado a la Haba-
lía, sin novediatl, aiyar, viernes, .lía 
0̂, a las sois de la mañamia. 
El «Prudencia». 
iBn fcipovc oriitmainá en naicst-ro pue r-
L * i xrx x > 1 s 
NUEVO HOTEL RESTAURANT 
)N TODO CONFORT MODERNO 
PENSION DESDE 12 P E S E T A S 
CUBIERTO DESDE 5 
bsefina E s p e j o 
I O D I S T A — B U R G O S , 4 6 . 
to, con d-ivemsias martíamioíias, el vapar 
«Bmidemcia)). 
En el puerto. 
A últiíma liona de la tairde de ayer 
se Gncotnitmaibiain. on el puiorto hacien-
P A R A D E P I L A R S E 
con facilidad, y cómodamente nada 
puede iguaJar a un dopálatorio lí-
quido. 
ROSANIEL es el depilatorio líqui-
do más práctico, económico y eficaz. 
Es el único que no irrita y no re-
fuerza la raíz dcil pelo. 
Se vende en las buenas perfume-
rías y droguerías a ptas. 8 el fraseo. 
T O V A í* A / O C / S J F 
cve CCITLSc¿ T O 
Así fluiermen los niños bien ali-
oentados con MALTARINA autodi-
gestiva. 
Es el encanto de los niños y la 
pranquilidad do las madres. 
do- diyiórlaais 'Opeinacioaies de oainga. y 
'diesoargia siete boiques. 
El «Amalia». 
Es capcmaido en este iMierto. con 
Ciairga ĝ miarall, piroicedenitiO del do -Vi-
•go el vaipor -«Aniiaii'a)). 
La pesca. 
A.ycr iemltiró on Saotelnidcir gran can-
tidad de saindima, qmie so voiiidió a 
preoioi& regjuiliaríes. Taanibiém hubo al-
giuanas caantidtades de bonito y bo-
oairíe. 
Situación de ios barcos 
de esta matrícula. 
rtMagdiateina R. de Oancía», en via-
je a HueJva. 
•«Flnaniciisco Gaircía)), eai yiaje a. 
QrecüiviÜG. 
«OoniIiadíMia», &n Lisboia. 
«•Eisilieis», (MI Nmnites. 
«Jo&é», en Glatnite. 
(cQamoOdaiia E . de Pónez», en HuoLva 
«iEuíiilia S. de PéTcz», en Huolva. 
((.Vlíü(ii;?o Pórez», en Rattordaiin. 
(cPCiñia l-aíbira.», on Livanpool. 
«Peñia RooiiaiS)), en Santiaaidcr. 
El «Orcoma». 
iKll nHsigln̂ ioo tnasialüiániifcico de la 
Comipañíia del Pacíiñco, «Oincoaniaj), 
Ba(id/rá hoy con ruunibo .a .Habana, 
.sî uiicnudo vía Ganial de Ramaniá, con 
naninidroso poisaije y carga. 
El «Leerdam». 
. Ayer entró niusslmo puerto, pro^ 
cedeaiite de Hialbania, Venaoruz, To.m-
pico y Nueva Orüieamls., el magnífico 
kuisaiK/ánítica holandés «Leerd-aann, 
con mmnierqso pasaje y oanga. 
Fué desiplaiali'ado para Rottoirdani., 
ÍVlovimiento de buques. 
, lEim'imidüis: 
«EBEDitaair Mendi», de Bilbao, con 
ctairigia gienethal. 
((Amigio.'jeiS'), de Bilbao, con carga ge-
«Ctiibo Cicirveina», de Gijón, con ciar-
gia gcincTiail. 
«iPiairo Ciaieía)), de Avilés, con car-
gia gemieinail. 
'rcisipatihî flols: 
<(€feiibf> Menor», pama Barcoluna, 
con canga genial. 
«AaiigiePjas», pana Avilés, con cairga 
gieaieral!. 
«Fnanicisco Chávíiiril)), paira Gijón, 
en lastro. 





P e l í c u l a de 5 .ooo pies 
L a s a c t i v i d a d e s d e 
¡ a A s o c i a c i ó n d e D e -
p e i é d i e n t e s d e l C a -
m e r c i o 
Muy era binsve fseorá; exhibida ;in 
un.o de lus pwijiiwj.paiiicis teatiros d:3 
esta ciiLdad hi •jMulia.biOísima políon 'xi 
de 5.O0O palla, de 1)8)3 ñoaías ocCjabóta 
d'ais retcieanlicin'GniltiO por la Asociaición 
d/e iDeipeandienites de Comercio de la 
Habiana, com motivo de la inaugnira-
cién deJ miagipiíflicó* pabeilión ccAvctlíio 
González», en la Üaiaa de Sijiud de 
dicha Asocl-aicit'Mi, los pabellón os 
«docítar Jolsó Esliraida», «Jiuan A^do», 
«Iguiacio lJli::iiii'bÉaiS)>, ((doctor Maríi-
nez póirnfflntgiuj©Z)>, EUfiapliiaciótí da] pa-
lacio so.cM y OUms. 
En Cía eapiLúindkla peiüüulia se- pne-
de apreciair ia .adaninahr.c g-eirüún del 
ühiétre ráopfcaitós doui Avolino Gonzá-
lez, acíL'u.ail •pircl-.idanite de dicha Aso-
ciación, qiue resido accidenta-tmicaite 
en el Saíndaneiro. 
Pior la pielíc.u.lia cCésplára distimg-ui-
dias peoisouuais de la liahoriesia e. im-
poirtanite Colonia Jiiou/tiañesa de Ja 
Hiabaara. 
Opoiiitiufnmnicinile daaTiiricis muevas 
iníoraniac iones a este rosipecío, que 
condtatttifrá mi girafli acto hispano-
cubano. 
L a Asoeiación de Depondlentos de 
Ja Habana ha Hogíado iaj máxianún 
en eil pn"üipoirlcioinn4r bien a sus so-
cios esipiañoilep. y, cubanos. 
Una invifatiín. 
Se ipvilia criiito-mente a 'todos 'os 
Eeriorcis asociados efe la podeiroisa y 
báeniheicilioira «Aisociación de Dop'ii-
dienites dcil IGonicircio de La Hoba-
ná», ya'sn-s yini.iiia/íizadores que re-
sidan CQ-̂  Sanítañaoir » se encuentren 
de t-canipionada em iriu provincia, a la 
meunión que temdirá oíocto cu la Casa 
:de Amóriéa (Pdiaza V.iej.a, injni.oro 2, 
prinifaro), a'üas siote do la iairde del 
Ifumeis próxiimo, 23 de los comentes, 
y les anrticipo el más pmro recono-
cianionito social par su lamable asis-
teincia a la jarnta. 
L a endon den día ¡nitorcsa. a todos. 
.Saniitairudetr, 20 de agoslto de 192G. 
— Carlos Martí, isoonetairio generail. 
AXV\VIA-XVV\1/VVV\'VVVVA'VV̂ \̂ A\̂ A/VVV\'VV\VVVVVV 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Gompañía de Oar-
m m Díaz. 
Iloiy, a Iiap. sieitc, ila eonieidia en 
liras actos wStíin gloinia y sin aunar», 
con asisiliGiicia do au aatona. 
A las diez y tires cuaipU)s, el pasa-
tieanipo aileigire y sefn.ljuneinlial, on tres 
actos, «Eli aanor no se ríe». 
M'iakma, fiiincioin>3s populares. 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
a las eeis, tibe baiile, Cfriquesta Mar-
cheillfi. 
A las sfáhs¡ y tiros cuiairto/s: la co-
íiü .lia. 011 irnos actos «La locuma do 
KirimYjtiinia». 
A' tóla diez y tres ouiairtos: la co-
niHiji en ilmeis actos v¡Lp& hijos man-
dan» y fin de fiesta knpe'rio Aryen-
?iinia. 
Mm fiama, iumios, a la,s diez y me-
dia de lia noche, fu/nicián extiraoirdi-
ii'M. ia do giáfflá,, con asiiífúioncia de Su 
Miajestad la iWinia. 
L a coirneíd.iiaj airaari cania on, tres 
aclos «Rim'i» y fui de fiesta: Impe-
mio Airg-ciut.iinia. 
Pabellón Narbín (S. A. de Es-
pectáculos. ) 
Hoy, ginatn éxito: esifiremo de «(Los 
mistciriois de Pairís», iscnísiaeionial so-
rie en nneve jccnnadais, in<terprcta.cla 
poir Hiuigiueltite Duiffaois y lois más cé-' 
leibmds artistas de la c 011 media finan-
cosía: joiiiiiada pnjnneina dividida en 
cmatiro , actas, y. «Varaaieo ambiulan-
te», en das actas, cóanica. 
D e l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l . 
cM .sKSñiar López Argüello estuvo 
ayer en el OM|s.paido iii!i'ircs'riidose 
par el curso de la onifeiî ncdad que 
aqueja' desde hace algún tieaiiipo a 
la boinidadosa nuadire del señoir obis-
po de ¡a diócesis. 
—lEantre las visitas recibidas ayer 
VWWWWWVA4/VVWWl/VVVVV t/WWW1WWWVA 
De gusto qnc me causa^ 
yo me atortelo , . 
cuando llevo a mi boca 
Licor del Polo< 
par el señar presidenibe de la Cor-
paracióai iprovinciail figuraron las do 
don Giiriiaco Gaovía Iglesias, dipu-
tado p/ravinoiai] par Comiillias, y do-
ña Dolares Cartáaair, diatinguida es-
oritara, a quien acomipañaha una 
hija soya. 
—Dufrianitio la viiaita) que hizo el 
Rey a liáis Esouelas de Rievilla do 
Oannarigo, y en el tnafliscurso de la 
canvemsiación, ea Rey aibardió el temía 
de Ha repdbOjaoiüín foresitial. 
E l señor AirgüeHo le dió ouernta 
eaitancies de la Jabar realizada én 
esfte sentido par Ja Diputación pr.i-
vineial, ex.piliciainido al Monarca la 
fúrmiüiLa cofn.'ven.kla con los Ayumitia-
miantos, suls gnanides -venitajas y el 
prayaoto de próxima pfliantiación de 
107.000 áirlbales en eil piueibdo de Ci-
ceiro. 
Dan Alfoniso eiseucihó comfplíic-'do 
las notiaias y oiDreció poner en re-
lación al señor Airgüedlo con un eis-
peciiaildslfa en estas cuestiones, para 
iWVWVWWWVWWWX V vVVVVW W"V* vvvw vi>-vW 
J i m i a p r o v i n c i a l de A b a s t 9 s . 
I n t e r e s a a l o s i n d u s -
t r i a l e s c a r b o n e r a s . 
L a Juñrta provimaial de Abaistas ha; 
enibreigado a la Prensa la si guíenle 
nolta: . • ' 
<(Lo& adanlalcanistas e ándustrialies 
cao-boineiros de e(sta oapiital Teniitíiirán 
a la Xumta proviruciail de Abastas; el 
día 23 ded adt ulaíl, deoLairacaones ju -
rad'as de las existeneias de canbo-
ne;s que poiseiam en auis Tespect.iyos 
laCifiJaicanids, íindiiioanj/do sus divcii'sas 
cillaises, lias fecihals. en que las adqui-
riaroin, su pradedeaiiaia y precio a 
que >>3 jiesuHbalroai pju^ias en au 
domicilio.» 
lograr provecí 1 osos beneficios en lai 
obra camenizada. 





d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o v 
y p a r a e l l o t o m a r 
Pida Vd.CQtáloqos 14 precios 
P A Q U E T E P A R A D O S 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
S O C T S . 
Y PERFUMERÍAS 
MADRID J'eliqros.g-BARCOOf̂ Rcfeía Universídaí? 
A U T O M O V I L E S 
Los mejores frenos y 
la mejor suspensión. ^ coche americano más perfécto, 
e s c o n v e n c e r s e . 
D e p o s i r a x i o 
E R E Z D E L M O L I I 
On venta sn todas las Farmacias. 
ASMATICOS, BRONQUITI-
COS, ENFISEMAT0S0S 
Cuando oa habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrilloa 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxitos 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE H I P E R E -
MICA del profesor doctor 
KUHN, de Berlín. 
V E R K 0 S , INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección C-1 
(SOMONTE) 
Curación raciona! dsl 
LAXANTE S U A V E 
sin F E N O L F T A L E I N A ni 
principio alguno irritante. 
Ü L 0 HOTEL m i m 
T e l é f o n o s 10.100 y JO.IOI 
Ei mejor situado •:• Baños parflcnlares 
Teiéíonos íoterortaaoos en las habita-
ciones. 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Pieles blancas baratísimas, especia-
¡ Jes para verano. 
I S A B E L L A CATÓLICA, 1 
P E S E T A S 
le cuesta a V. americana de fantasía 
y pantalón de tennis novedad, en la 
C A S A M I G U E L 
Atarazanas, 3.-SANTANDEB 
miñl BEL NORTE 
|5aI'das de Santander pa-
ra Madrid: 
Rápido: 9,45 mañana, para llegar 
* Madrid a las 22)20. 
[Bi45OTr60: 16,27J para llegar a la« 
fe*»: 8,1, para llegar a las 6. 
it)a^nner ^ - ^ a n v í a : a las 15,43, 
* ra Uegar a Bárcena a las 17,46. 
L ^ d o : a las 19,51, para llegar 
¡a Bárcena a las 21.55. 
N * * de Madrid para 
Santander: 
^ : a la« 8,45, para llegar a 
^TC' a la3 17,25' a 
[íafi^Q- a las 22,30, para llegar a 
De Bárcena a Santander: 
A las 7,50 y 18,55, para llegar a las 
9,35 y 20,36, respectivamente. 
Todos los trenes menos el exprés, 
combinan en Renedo para los baños 
de Puente Viesgo. 
ütUtUUll 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15, 9,55 (exprés), 14,15 y 
17,5. 
Llegadas a Limpias: a las 9,55, 
11,33, 16,14 y 18,40. 
Llegadas a Santander: a las 11,45, 
12,24 (exprés), 18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 
17,40. 
Llegada a Marrón: a las 10,11. 
De gantander .a Solares y Liérga-
nes: a las 8,45, 12,15, 15,10, 17,5'y 
20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 
12,58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
En la estación de Gama hay co-
chos para Escalante y Santoña. En 
la de Treto vapores para Santoña y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
tro En Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
FERROCARRIL OEL C I T M 
Salidas de Santander para Ovie-
do: a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: , a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander de Oviedo: 
a Jas 16,26 y a las 20,53. 
De Santander a Llanes: a las 17,10, 
para llegar a las 21. 
X>e Llapes a.̂ ív^aader,: a las 7^5, 
para llegar a Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 
11,50, 14,55 y 20,15, para llegar a las 
13,33,, 16,48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 
7,25, 13,50 y 17,55, para llegar a las 
9,28, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrela-
vega a las 7,20 y de Torrelavega pa-
ra Santander a las 11,45. 
NOTA.—En Requejada hay lanchas 
para Suances y en Torrelavega autos 
para Santillana, Cóbreces, Comillas, 
Caldas de Besaya y Los Corrales de 
Buelna; en Cabezón para Cabuérni-
ga, Udías y Comillas; en Pesués pa-
ra Polacioncs y en Uhquera para 
Panes, L a Hermida, y Potes. 
FEBSOCM!, DE GNTANEBMLtEDA 
Salidas de Santande?: a las 7,38, 
1.U3., 14.30 y 18/»5r 
Lüegadas a Ontaneda: a las 9,37, 
13,23, 16,33 y 21, 
Salidas de Ontaneda: a las 7, 11,30, 
14,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander:- a las 8,55, 
13,18, 16,25 y 21. 
En la estación de Sarón hay au-
tos para Villacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de Pas 
y San Pedro del Romeral. Los autos 
que saJen para Burgos llegan a Cor-
éente y combinan con el ferrocarril 
de L a Robla, en Cabañas de Virtus. 
Número 1: Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacastillo, Reina Victo-
lia, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I I . Astillero.—Núm. 5 : 
Aduana, Reina Victoria, Sardinero. 
SERVICIO MARITIMO 
SOMO, PEDRERA, SANTANDER 
Somo: a las 7,30, 8,15, 9, 10,30, 
12, 1,15, 3, 5 y 7. 
Pedreña: a las 7,30, 7,40, 8,30, 9,10, 
10,45, 12,15, 1,30, 3,15, 5,15 y 7,15. 
Santander: a las 8, 9,45, 11, 12, 
1,30, 3,30, 5, 6,30 y 8. 
El barco que sale de Santander a 
las emeo de la tarde combina con ©I 
automóvil de Galizano y Ajo., 
Servicio al Sanatorio de Pedrosa. 
Gasolineras loa martes y sábados, 
desde las tres de la tarde, saliendo 
del muelle' de pasajeros. 
Transporte en lanchas desde el As-
tillero a Pontejos, a la llegada y sa-
lida de todos los trenca de la línea 
... mu 
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Tonifica, ayud? a IsS digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO c- mrsr.Ncs 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DÍSPEÍ»SIA 
^ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETE^CSA 
Dt ARRE AS EN NIÑOS 
y /¡dultos que, a veoss, aüornan oon EJMÍlílBflí 
DILATACSÓN Y ÚLCERA 
del Etíómaga 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los nifkis, incluso 
en la época del DESTETC y OEfiTICION. 33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensébese una botella y se no1ar¿ pronto qu* 
•I .enfermo como más, •Jigiori mojor y st 
r.v'.ro. curándose do seguir con su uso. 
5 ¡jentas botslia. ccn medicación para unos 8 días 
Voota; Sorrano, 30, FarroaciE, MAOP.ID 
y principales (tal mundo ^ 
Equidistante de Bilibao y Santander. 
Jipas t w l e s alcalinas f i l r t i i r a s 
VERDADERAMENTE ESPECIFI-
CAS DEL ARTRITISMO 
ELECTEOTERAPIA, 
COMPLEMENTARIA 
Especializado para la curación: 
DeJ reumatismo articular, muscular, 
agudo y crónico. 
DeJ artritismo con neuralgias, ciáti-
ca, lumbagos, arenillas y orinas muy 
uráticas y con catarrQs bronquiales. 
De la ohesádad, gota y dispepsias. 
De las flebitis y varices consecutivas 
Agua corriente en las habitaciones 
y ascensor para transportar a los 
enfermos desde el haño a la cama. 
TEMPORADA OFICIAL 
15 DE JUNIO A 15 DE OCTUBRE 
Para datos: 
a Administrador del Balneario. 
M u £ t l i s G r u b e r B J / b á o 
f á b r i c a d e a r e a s A l a m S • M a m é s M i u Z S 
Eepreseatante: JOSE MARIA BARBOSA.—Cisnerot, 7, según-
do, jf San Francisco. 1. tercero.—SANTANDER. 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R ' R E Z 
Máquiaia americana OMKGA, par» 
la prochtoción diel café Expróss. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
módemo para bodas, baaiquetea, etc. 
ESTACION DE SERVICIO 
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
do l o e l é c t r i c o en e l a u t o -
m ó v i l . 
Paseo Je PereJa, 21 (por CaUerón) 
RET 
NUEVOS MODELCS 
RAQUETAS ESPAÑOLAS Y EX-
TRANJERAS 
Pelotas de Tennis «Dunlop» 
-:- Se arreglan raquetas -:-
ARMERIA ALBERDI. San Fran-
cisco, número 5. 
En el Carmen.—Misas rezadas ca-
da imedia hora, de seis a tiioz; eri 
esjta úiltknia h'abrá pláitica doctrina!. 
Poí fia haridé, a las siete y inedia. 
.exp.oi3iciósi deíl ,Saaiíi?iiiiió, estoición, 
rbiááírí'O', rel-ieirv.a y bendición, temii-
nándose con !a Sah o cantadá. 
Santos Mártires (PP. R^Éitcír is-
tas).—.MÍÍIHICIS delude Las seis y media 
•hásia las jwiove y medía, sin into 
•teTupci'óin, y a Las diez y media. En 
Ja primera y últiaiKa se (predicará 
itúffla breve piláitica doclirinal. 
- Poir ía tande, a l'ais ouiaUro, expnsi-
C'K'ÜI paira Ja AdOTiâ iodL Repaifladora; 
a Ipis s.i'ete, rooafnio, visi;ta al Saji-
tísimo Saicraim-ealito, bemliclón y cán-
tico finiall. 
San Roque (Sairdimeiro).—Misas a 
lasi sieite, ocho, nueve, diez, once y 
:!ri n l>a do nueve, asistirá La Es-
coJitía Real. 
- Por lia tatrde, a las ocho y cuarto, 
se luaírá ell ejeircicio de las Marías 
de ac|5i ;&aigir;air,¡0is, con exposición 
memoir deil íSiam.tíisámo' Sl'ac ñamento, 
estación, rasairio, oiracioai de amor 
y repairacióoi a Jesñs en la Eucaris-
t.íia, benidicjón y nesorvia, taiiminian-
do con e] canto del biamio EUCVM í.--
tJco. 
El Te misano ejiercicio se repetirá 
todas las tamdes, a la boina indicad.u. 
'VVVVVVVVVVVVVVVV\A'VV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
La Gráfica.—lEsitia Saciedad celebra^ 
rá jiumúai gonoraí[ exima ordinaria, en 
dcunicilio scicral (MaigxUlanies, 3, 
! Mu I¡caído), Claisa del Pueblo, paca-
dlo miailaina, niiaintes, a 'a^ se/is y 
uiijcdia de lá tarde, pv.iva i rakir de 
un aisumto 4 c gnain inupojrtaiucia. 
iSe enoeiriGice lia asi'stemcia y pun-
tuailidad. 
vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv̂  
B o l s a s y m e r c a d o s . 
SANTANDER 
1 Amontiáablo 1020, B, a 02,50 por 
100; pesetas 2.500. 
Música.—Progirama de las obras 
que ejecuitairá hoy, desde ias ocho y 
media, la Banda municipal, en el 
Paseo de Pereda: 
PRIMERA PARTE 
1 <iM paifilao de rej-nas», pa.so-doble; 
Ohapí. 
(«Ph iri:nnoin ot bancis», enitreacto y 
danza; Gonnod. 
^Caibadl^-la ]¡<¿ma», 'obO!'t.u}.'a; da' 
Su.ppé. 
SEGUNDA P.Í.RTE 
(cSítrenaita aíidaluza»; Roig, 
(tcEi] .bairquillero», selección; Cliapí. 
« : M ¡ ai:aíi.a!», garroitífti; \ ê oz. 
La Caridad de Santander. —El mo-
vimiento dei Asalo en el día de ayer 
fué el signieaite: 
• iGcimldaiS da^i iibuída^, 775. 
EAiancials ciiuiisadas por transenn-
tes, 15. 
Asilados existentes an ol Csíablí-
oim lento, 162. 
Farmacias-—tyasa que pre-stairán 
seirvicio diultiainte todo ed día de hoy 
'san Has siguientes: 
Senrir Oirt.iz.—iBurrgos. 
Sefi' .ia viuda do Zuinonillo.—Ala 
jciazainas. 
j Señor Ve^ar.—Oda.rrilo. 
j £Ía>sÉ3i la una de la tarde-
•• -r •Brásun.—.A^.-( uaa.u.a.ŝ  
Soaur Gavilán.—Méniiez-Núñez. 
: >Señoir Rubio.-Lope de Vega. 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 
Capital: 10.000.000 de pesetajl 
Desembolsado : 2.500.000 pbJ 
Reservas: 5.050.000 pesetaij 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Cornil 
Mas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor] 
no, Panes, Potes, Reinosa,. 
Santoña, San Vicente de la I 
Barquera, Sarón y Solam, 
Filial : BANCO DE TORKÉ-I 
LA VEGA, Torrelavp.tía, CQ 
Sucursales en Cabezón de 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA DE AHORROS: ím 
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semestralmente, ^n 19 
de junio y diciembre de ca-
da año, 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custod¡a,| 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durantó 
las horas de Caja, mediante 
la presentación de los res-v 
guardes. 
Caridad.—Para la íhfeaíz mu.;.'r 
viuda, madre de tres niños, en la 
mi^nr ia, y a quien dcrvii!iii.\ •, :'in fte 
la bohardiiia en que vive, si no pa-
ga, ed aikf-ullicr de cinca aueses q-u-; 
debe, beines /naoibido lais aiguientos 
cantidadcls: 
Eüüni.i.r "Rivclio Ccaim.l,-15 pecetas; 
una sefimila, 5.—Total, 20 pescas. 
N-aeiS'ttt-os 'Icn-.n ires leanán una- ver-
dadcfiM obra de oaridad llev-anido af 
epta infciliz {amilda el alivio de una í 
limciri¡:ia. 
Ona bueaa 
Todo el mundo 
foê t ditatiia ti kc\ié Érk% 
tor̂ v ¡tronca U ijtUü». 
tf-fti te anaV.a d iifj± 
OEP9SIT¿U0SI 
Rwedatafoi Daímau Olivero. S. JL 
Htu Sritórii. U fi, BARCELONA 
P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a dos c o l u m n a s 50 pesetas . 
T e r c e r a o c u a r t a — — — 40 — 
P r i m e r a o s e g u n d a p l a n a , a u n a c o l u m n a 35 — 
T e r c e r a o c u a r t a — — — 25 — 
E c o n ó m i c a , s e x t a p l a n a 6 — 
Para mmm Imam, mmm a esfa Admiois franóo , 
CUATRO PE 
n e s t a M 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorgal 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciuj 
dad Rodrigo, Frómist.a, Guijuíl 
lo, Laredo, La Bañeza, León,| 
Llanos, Ponferrada, Potes, 
males, Reinosa, Salamanca, S3»\ 
toña, Sahagún y Torrelavega. 
Gapital: 15.000.000 de peset 5J 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas-
Fondo reserva: 11.350.000 P®] 
F o t ó g r a f o . 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S - S A N T A N D E R 
P r i m e r a casa e n a m p l i a c i o n e s y pos ta les . ' 
. RÜIZ GOMEZ 
• Y 
Sí, hijo mío, sí. Como a tu líermamto, cuando lo necoaitoB, t« 
purRará con los deliciosoi 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
Caja de Ahorros (a la vista 3 pof 
100, con iliquidaciones semestraleM 
de intereses sin limitación o'j 
oan/tidadA 
Ouentas corrientes y de dei 
tos, con intereses 2, 2 y medift| 
3 y 3 y medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente ŝ j 
bire valores y porsonales-. 
Giros, Cartas de crédito, 1 
cuentos y negociaciones de 'e'| 
tras, dioeumeotarias o simple-
Aceptaciones , DomiciliacKiD66' 
Préstamos sobre mercaderías f I 
depósito, tránsito, et., N e « í ^ | 
ción de monedas extranier»?}] 
Afainzamiento de cambio ^ » . 
magmas. Cuentas corrientes * l 
ellas, etc., Cupones. amortlB 
oiones y conversiones. > I 
Cajas de seguridad para pa-riiaj 
lares. Operaciones en todas ' 
Bolsas, Depósitos de valores 
hres de derechos de custod%| 
Dirección telegráfica v telcfón10*'! 
MERCANTIL 
(VVVV\AA/VVVVVVVVVVVVVVVVV\aVVVVl|V\ 
Toda la correspondencia P0'1*,..! 
y literaria diríjase al d ' ^ i 
la administrativay al adminis^' 
dor-gerente. Conviene que así sí' 
narr? In buena marcha de ^ 
DE AGOSTO DE 1923 AÑO X I I I . - P A G I N A S I E T E 
^ v ^ r í S i ^ g u e ^ y Arsenales del Astado, 
Compañías Trasatiáutica y otr^ Empresas de ^ 
iSac ion . nafionales y extranjeras. Peclazados £= 
S r e s Cardifí por el Almirantazgo porcaguó*. 
Stó «aiborie» de vapores. - Menudos para f r a ^ s . - A «lo-
m9rado6.-^Ta rentros metalúrgicos y dvméauióa. 
0 « , * ^ ¿ 4 s B P E D I D O R A L A S O C I E D A D 
f IVlavo S Barcelona, u » su agente en MADRID0 
1 Sos Ramón Topete, Alfonso X I I I O I . — SAN-* 
1 T / N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez, y Gompa» 
« i f t—GJlON Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
; v SuÚera Éspaüoia.—VALENCIA, don Rafael 
^ S Para oíroe informes y preciot a la» oncinas do ia^ 
g Q C J E J D A I * M U J L L J E M A B S J P A N O Z J Í 
8.2 A G O S T O vapor O R C O M A 
5 S E P T I E M B R E vapor O R T E G A 
19 S E P T I E M B R E vapor G R I T A 
£4 O C T U B R E vapor O R O Y A 
7 V o m m b r e v^por ORBITA 
22 N O V I E M B R E vapor O R C O M A 
5 d i c k m b n vapor G » M 
1P D I C I E M B R E varor O I U T A 
á g u i e n d o vía C A N A L D E P A N A M A a Cristó-
bal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Molien-
do, Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso ^ 
otros puertos de P E R U y C H I L E . 
Precio pasaje a la Habana (incluido impíos.) 
OROYA ORCOMA 
OKB-Tfl Y 0KTE6I 
Ptaa. 
T i a s a t l á n t i c a 
Maquinaria de todas clases. 
Bombas centrífugas, compresores, tuber ías y a c e e s o r í o s , vá lvulas , etc. 
Motores de gasolina, aceites pesados y e l éc tr i cos . 
Material para minas y í errocamíGs . 
Maquinaría y t isrramienías para cons trucc ión de carreteras y edificios 
Peleas de chapa de acero "Onei.da".-Po!eas de madera. 
Transmisiones. CQjineies. Ménsu las . Mangones. 
Correas de transmis ión de cuero, ba láta y pelo de camello, 
f ' Instalación de toda c í a s e de f á s icas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Tornlisería de todas clases. 
Pídanse ofartas, c a t á l o g o s y presupuestos ai Delegodo 
D o n i V í o . r ' c ^ e l i n o J r ^ s i r ' c l o G I i - u l o t a . 
JLINEÁ A C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D S S A N T A N D E B 
Id. A L F O N S O X I I I saldrá k 30 de agestó , 
id Ü H l S T O B A L C O L O N saldrá el 21 septiembre* 
Id. A L F O N S O X I I I saldrá el 13 de octubre, 
id. C R I S T O B A L C O L O N saldrá ei 4 de noviembre 
id. A L F O N S O X I l l saldrá el 26 de noviembre. 
Id. C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 18 de diciembr». 
¿uitnitiend', pasajeros de todas clasea y carga con destLao 
i. H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Estos buques disponen de camarote* de cuatro iitens* 
> conjedorua para emigrantóa. 
Precio del pacaje en tercera clase prdirwn* 
(inoJuído impueaí-oB) 
Para Habana Peseta» 649-50 
Para Veraeruz » 592-76 
i-ara Tampioo > 582-78 
Para más mK.niie* .v uuudiciones, dáarigk* ¿i BUS agentes 
en S A N T A N D E R , SEísiGRES H U O D E AMÜEL P E R E Z 
Y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teieíouu 62.—Di-
rección telegráfica y telefónica : G E L P E R E Z 
1.603,80 1.603,60 1.403,60 
1.058,60 1.058,60 987,40 
3.» » i 551,50 541,50 541,50 
P R E C I O S E S P E C Í A L E S P A R A C A M A B O 
T E P C O N C U A R T O D E BASTO, C A M A R O 
T E S D E U N A Y D E D O S C A M A S , etc. 
las •ss-BSadas cü® lo» 
^^.Ba© «orteiadas; «Se 
lapsos f i i O S a i n 3 c » s É E ^ S S C S 
Pasajeros de cámara.—Para servicio de loa 
españoles estos buques llevan camareros y co-
ii, -os español t s encargados de hacer platos 
a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, religiosos, 
compañías de teatros, etc., y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son aloiadoe en 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocho personas (estos últimos part» 
familias numerosas, y las comidas, de variado 
menú, son servidas por camareros en amplios 
comedores y condimentadas por cocineros ea-
pañotes. Disponen de baño, saión de fumar, 
etc., y espaciosas cubiertas de paseo. 
Precio del pasaje.—Para puertóa de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, «olicítenae 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 9.—Telefono, 41. 
iTeüegramaa y te le íonemog: B A S T E R R E O H É A 
Sos serta r as» ssaseferos, «Se 
as O&ÜITa y ít**uSU, de 
azamlertf 9, • ê ca^ ês'eis pa-
s imimevd» mente a? servido 
P ̂ ^̂ ^̂  
Eif osislón y Oficinas: 
Paño úa Pereda, 22 
Dirección teisgráíica: PARK. 
Teíéfona 2-5?.--Aparíatío 65. 
Almacenes: fusile de 
Mai*8&j y Auícwo léoez 
S U E V O preparado conípueseo de esencia da aaá». 3ía^ 
tííuy» con gran «entaj* al bicarbonato eo todo» fiS£-
moa,—Caja 0,50 ptsc ^Ácarboaato de SOSA 
le glicero-fosíato de caí de CREOSOTAlt.o^jteefs» 
bsÉs, catarro cróaicod, bronquitis 7 debilidad semrsác 
y » t « 1 c • 3 . 5 0 p e s t i s i o 
R o c U r M e n e d i c t o * T ! ? f f i ¡ t 
SFRVICÍO R A P I D O D E v ^ " 0 ^ E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
H a b a M , V e r a e r u z y T a m p i c o 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 14 do septiembre vapor T O L E D O 
E l 24 de octubre vapor H O L S A T I A 
E i 4 de diciembre vapor T O L E D O 
Admitiendo carga y pasajeros de 1.* y 2.ft clas-e, 2,» económica y 8.» dase. 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: pesetas 525, m á s 14,50 de impuestos. Total, pesetas- 539.50.—Par» Ve-
raeruz y Tampico : pesetas 575, más 7,75 do impuestos. Total , pí;setas 582,76. 
Estos vajDores e s tán construidos con todos los ádeia-ntós modernoj; y son de sobra 
conocidos por el esmerado trato que en ellos reciben Jos pasajeros de todas las cateífo-
rías. Llevan médicos, camareros y cocinero españoles . 
Con lo único que se tienen 
los pisos y muebles brillantes, 
bonitos y siempre como nue-
vos, es con 
«EL RELAMPAGO» 
Producto sin IguaJ, de re-
conocido mérito y fania mun-
dial. 
OoBores NOGAL, CAOBA, 
LIMONGILLO y sin color. 
'De venía en Santander: en 
las dirognaríajs de Pérez del 
MoíLtio; Aitilano Lea.!, Atara^ 
Minas, 10; A. Hormazái ial , Vc-
lasco, 13, y en las d e m á s búa-
mas drognisrías y bazares. 
Depósito general: P. M O R E -
NO, Mayor, 35, Madrid. 
T R A S P A S O urge de sa lón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Plaza, 
Eeaüma Méndez Núñez. 
V r M \ m D£ mi6UE2 
mismas, medio pensionistas ex-
tarras. M A R T I L L O . 5 V sucurm! 
S A I t D ¡ N . m O 
h m m 1 ^ 
0 £ S S S N i E Q A 
Fábrica da foliar, biselar 
1/ rasíaaror toda cíase de 
hiñas, espejos de fas for-
IROS y medidas'qiw se de-
sw. Cuadros grabadas y 
moláuraa del país y ex-
tranjeras. 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
P A R A I N F O R B Í E S : 
S i 
PASEO BE ñ E M . 2 2 . - T E l É F 8 ! i a 2-57 
m 
pARA R50 DE J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O Y 
p B U E N O S A I R E S 
L o n Stanley, Punta Arenas, Coroné!, Tak-ahuano y Val 
Paraíso. 
Saldrá de S A N T A N D E R , el día 10 de octubre, el rápi 
Uo V6®0* de dos hélices, 
O H Q P E S A 
e 24-500 toneladas de desplazanúeato . 
Admite pasajeros de Primera, Segunda y Tercera clase, 
ara toda clase de informes dirigirse a sus Agentes eii 
Santander: 
^ A ^ E Q D E P E R E D A , Núm, 9. T E L E F O N O número 41. 
Grandes existerídas de tosta-
dores y refrigoividcres en to-
dos los tamáfioi, düsde los 
más sencülos hasta !03 más 
pCTfecdona.ios,. r.-cias ias 
máquinas para la industria 
del.caié. Pida V catálogo á 
la primera c^sa de! pais en 
® esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 186, B I L B A O 
R^ipre^rilaníte en Santanf{!e(r• 
jQéé .Majria Barbosa; Cktnnroft 
7, seffuindo. 
F í N C A R U - T 5 C A 
Se vende o arrienda. Su ca-
pacidad es de unos 3.500 ca-
iro;:, de tierra, con 100.000 ár-
bofes, siete casas, con sus res-
oectiVas cuadras, arroyo pro- i 
nin en el centro de la finca, 
razándola el ferrocarril. Se 
dan facilidades paca ol pago, 
informará el señor jefe de la 
csl ación de Barreda. 
l a s p i l m a s e n f e r m a s 
Curan rápidamente echando 
en el bebedero G A L L I O L . Ca-
ía de cinco papeles para diez 
¡Uros de agua 1,75 pesetas. 
V K X T A : Farmacias y Drogue-
rías. Principales Depós i tos pa-
rí- S A N T A N D E R : Pérez del 
Molino. Sotorrío. José Gon-
zález. Atilano Leal . M U E S -
T R A S - G R A T U I T A S a Farma-
céutiicos, Veterinarios, Gran-
jas y Avicultores, dirigiéndose 
a Farmacia de González, pr-
tueüa (Vizcaya). 
e 
m B i m m m m m h 
Easis é e m l ñ f loúíílm&iís de d i c t o 
gafcrmsdaáes, gracias al jnsyaiíllicgg 
• Blenorragia'en todas stis manifesta-
• ciones, uretritis prostatitis, cistl-
tiff, etc., del hombre, y vulvitis, vaginitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, anexitis, flujos, etc., de ÍA mujer" por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radiealmer^s coa 
los Cacheas del D r . Saivsré. Los enfermos se cn^nn por sí 
solos, siu-myeccioaes, lavados y ap l i cac ión á t sondas y 
buj ías , etc., tan peligroso siempre. Venta , 5,50 pesetas caja 
f m f i n i f t í W a C if í? fSI CIPWÍSPIÍ' Eczemas , herpes, ó 
l U i p i U 3Ur*ld m 5 f i ¿ i ^ a ® . ceras varicosas (lia 
gae de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, a c n é 
urticaria, etc., enfermedades que tienen por causa humores 
vicios o infecciones de la sangre, por crón icas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con las Pi ldoras 
depurat ivas del Eír. S o l v r é , que son la m e d i c a c i ó n depu-
rativa ideal y perfecta porque a c t ú a n regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las e n e r g í a s del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo toam 
las úiceras , llagas, granos, forúnculos , supurac ión de las 
mucosas, ca ída del cabello, inflamaciones en general, e tcé -
tera, quedando la piel l impia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. V e n i a , 5,56 pesetas frasco, 
Ú t M Ú ñ f í A tífíS*ásM& Cansancio mental, pérd-da 
l i S o i S l Ü U l M m i f l l l d a . de memoria, dolor de cabe-
za, vért igos , debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, pa íp i tac iones , trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de l a n< urastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potenciales d e í D r . Soivre . 
Más que un medicamento soü un alimento esencial del ce-
rebro, m é d u l a y todo ñl sistema nervioso. Indicadas espe-
cialmí'nte a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sm años) , para recuperar í n t e g r a m e n t e to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta , 5,50 
pesetas frasco 
Agente exclusivo: H I J O D E JOSÉ V I D A L Y R I B A S , S. C . 
Moneada, 2 1 . — B A R C E L O N A . 
Venta en las principales farnlacias de E s p a ñ a y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las v í a s urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa , d ir ig iéndose y en-
viando 0,60 pesetas en sellos para el franqueo a J u a n G . 
Sékatarg , farmacéut ico . Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, rec ib irán gratis un libro explicativo sob^e el origen, 
desarrollo, tratamiento y curac ión de estas enfermedades. 
S E R V I C I O R A P I D O D S P A S A J E R O S C A D A V E I N T f i 
D Í A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U 2 , 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F ¡ J A S D E S A N T A N D E R D E E S 
T O S V A P O R E S Y F E C H A S D E L A S M I S M A S 
L E E R D A M 
M A A S D A M 
8 de septiembre. 
29 de septiembre-
P 
M D S en torcera clsse T a S l S ? 
Nueva Orleans 
S P A A R N D A M 20 de octubre. 
E D A M 10 de noviembre. 
V E E N D A M 20 de noviembre (viaje extraordinario). 
L E E R D A M 29 de noviembre. 
M A A S D A M 22 de diciembre. 
S P A A R N D A M 12 de enero de 1927. 
E D A M 31 de enero. 
L E E R D A M 23 de febrero. 
M A A S D A M 16 de marzo. 
S P A A R N D A M 4 de abril. 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas 539,60 
Veraeruz > 582,75 
» 582,75 
» 710,00 
E n estos precios es tán incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho dollars más. 
T A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A C O N U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores son completamente nmevos, esta/ndo dotados 
de tódos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
l'i.GOO toneladas cada uno. E n primera clase los camarotes 
son de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , los cama^ 
rotee son de D O S , C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje i 
de T E R C E R A C L A S E daspome, además , de magníficos C O -
M E D O R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
nifica biblioteca, con obras de los mejores autores. Él per-
sonal a su servicio es todo espafiol. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten 
en esta Agesncia con cuatro día<s de antelación, para tra-
mitar la doejuanentación de embarque y recoger sus bdileteB. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander v Gijón, D O N F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás, 8, 
pral.—Apartado de Correos, núm. 3 3 . — T E L E G R A M A S y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R 
T R A S P A S O tienda por ausen-
cia, callé céntrica, la más tran-
sitable. ' Informes esta Admi-
nistración. 
GA&A M A T E . Muebles, azule-jos 
cera para suelos, a precios 
•conómicas.—'Alameda Prime-
ra, 26: Teléfono, ^-24. 
OCASION.—Vendo automóvil 
«Buiok», abierto, último mode-
lo, recién adquirido en fábrica. 
Infonmará Miguel Fernández, 
Colindres. 
F I A T torpedo 503, se vende 
barato.—San Francisco, 33. 
A v i s o a i p u l 
lusbles m m : CUSI m i m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , a 
K O D A K , máquinas fotográ-
ficas, películas y accesorios, re-
velado de rollos, copias en pa-
pal «Velox». Precios éconórai-
cos. Fé l ix Ortega, óptico. Bur-
gos, núinero 1. 
E S S E X , torpedo cuatro cilin-
dros, buen estado, se vende 
b a r a t ó . - S a n Francisco, 33* 
Comidas ecorjómícas. Langos-
ta todos ios días. 
ARCILLERO, NÚM 23 
F L E J E de embalajes, usado, 
so vende. R a z ó n en. esta admi-
nistración. 
E N S I T I O céritrico se alquilan 
vuatro hablt-aciojies, buena luz. 
gas y agua, propias para ta-
11er.—Informes: Sam Franc i j -
co, 31, cuarto. 
R E G A L O D E U N R E L O J do 
señora o caballero a la persona 
que jDresente el anuncio más 
antiguo de la relojería Sanjuán, 
22, San Francisco, 22. 
¡ b O M B H r R u b ! 
Se limpian, planchan, tjñcn 
y reforman. Caballero, señora 
y fieltros, y de todas cláses. 
Sombrerero planchador, único 
en Santander.—Isabel la Ca-
tólica, núm. 6. 
P A P E L B L A N C O . — E n rollos 
de bobinas, se vende en la 
Administración de este perió-
dico a cinco pesetas los 10 IcU 
l0,Ss • - i • ; t ' 1 
Esie o tero tonsla de OÉO En cuarta plana : Meresantein la 
O I A R I O A l ^ I C O 1 X B I L i A T t i í A . ' S l A X S J * . 
L a fiesta de los toros. 
No se han divertido 
en la de Beneficen-
cia de Alicante. 
' A L I C A N T E , 21.—Con un lleno 
completo se 'ha celebrado la corrida 
do Heucficenicia, l i d i ándose ganado 
de Veragua. 
Primero. — Nacional veroniquea 
bien y en una c a í d a de peligro hace 
un gran quite, que es ovac ionad ís imo. 
L a faena de muleta es a r t í s t i c a , 
r e m a t á n d o l a de una estocada supe-
r ior . (Gran ovación.) 
Segundo.—Valencia I I lancea ma l 
y de spués de una faena de muleta 
mediana termina de un golletazo. 
Tercero.—Villal ta da unos manta-
zos malos. 
Con el trapo rojo e s t á distanciado 
orientales leyendas cuya lectura 
exige • constantes interruipciones co-
m o freno a l a i m a g i n a c i ó n que se 
ananaha veloz a las regioes del en-
s u e ñ o . A r t í s t i c a s guirnaldas , - pro-
fusión de banderitas, m ú l t i p l e s fa-
rol i l los , caprichosos gwros , n ú m e r o 
considerable de mantones, tercia-
dos castizamente sobre esculturales 
cuenpos, y en torno a ^ste cuadro, 
corno marco que realza su belleza, 
el constante" ch i r r ido de gr i tos y r i -
sas afalbles, risas joviales y risas 
t iernas, que por algo es l a r i sa el 
id ioma del c o r a z ó n y en est-a noche 
verbena, serena y caliginosa, el 
c o r a z ó n • reina ' y t odós • sus afectos 
tienen camlpo ancho donde expla-
yarse. E s t á a q u í lo m á s escogido de 
esta r eg ión de Cantabria p ród ig í i 
en mujeres hedías, y pa ra que el 
fconjunto sea de mayor efecto es 
E s p a ñ a entera l a que e s t á a q u í re-
presentada, en sus usos y cóa tum-y termina de una estocada ca ída . 
Cuarto.—Nacional se estrecha to- j ¿ r e s ; en ^ ^^ÍQ y ^ S l ¿ mat,ices 
reando por ve rón icas . _ | de juventud , de arte y poes í a . 
L a labor de muleta es inteligente 
y valiente y remata de media supe-
r ior . (Ovación y pe t i c ión de oreja.) 
Quinto.—Valencia I I veroniquea 
muy parado. 
Comienza la faena de muleta dis-
tanciado, pero como el públ ico le 
abuichea se enmienda y torea por na-
turales y de pecho superiormente, re-
matando de una soberbia estocada. 
(Ovación y oreja.) 
Sexto .—Vil la l ta e s t á valiente .to-
reando de capa. 
T a m b i é n e s t á decidido con la mu-
leta, matando a su enemigo de dos 
medias estocadas y una entera. 
E l públ ico salió aburrido. 
En Antequera. 
A N T E Q U E R A , 21.—Se ce lebró la 
pr imera novil lada de feria, l i d i ándo-
se ganado de Moreno S a n t a m a r í a . 
Fé l ix R o d r í g u e z q u e d ó mal en sus 
dos toros. 
Gi tan i l lo de Tr iana bien en su 
primero, del que c o r t ó la oreja, y 
regular en el segundo. 
D e s p u é s re joneó dos novillos Gu-
t i é r r e z Delgado, quedando muy bien. 
I V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V i ' V V V l ^ 
Ecos de sociedad. 
Gran verbe«ia en el balneario 
de Solares. 
Noche de agosto, serena y cali-
ginosa. U n a br i sa suave agita l a 
verde fronda de este parque u b é r r i -
mo donde l a Naturaleza ha derro-
chado su poder creador pa ra solaz 
de los hombres en esta hora supre-
ma de belleza y de a l e g r í a . H a y de-
rroche de luz, de juven tud y rego-
cijo. E l a lma es'paíñlola con todo su 
casticismo verbenero y toda su be-
llleza femenina, hace a q u í alarde do 
"poder y de elegancia. 
r V V ^ A A A O ^ W l ^ i A ^ V V V V V X V V V W V V V a ^ ^ A ^ V W V V V V 
Bodas y bautizos, MARY. Muelle, 16 
AAA^OA^^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVV 
Sobre; el asfaltado del «tennis» 
bellas mujeres, lujosa y castiza-
mente vestidas ba i lan a l c o m p á s 
¡acorde de u n a m ú s i c a STiblime y 
sentimental,, a l a que a c o m p a ñ a n 
aniradag tiernas y coloquios de i d i -
l i o , que es l a ihora propicia para 
que el sentir venza toda timidez y 
se manifieste claro y bello como el 
ambiente f a n t á s t i c a m e n t e prepara-
do1 por los propietarios del Balaiea-
r io que no han reparado ei i gastos 
y refinamientos con ta l de conse-
g u i r u n a nodhe de a l e g r í a pa ra l a 
numerosa colonia veraniega que 
hon ra al pueblo con su presencia. 
Y l a juventud, sedienta de goces 
puros y a l e g r í a s hondas, a c u d i ó 
presurosa en n ú m e r o inmenso y en 
belleza j a m á s igualada, a comple-
tar el cuadro fastuoso de l a na tu-
raleza y el arte. E l «Tennis» pare-
ce escenario propicio a u n a de esas 
^ /«^^V1^^/ \ .VVV^VV^\ .VV\ ' \ 'V^ 'VV\ 'VV1A^/VVVVVVVVV 
Pastelería fina. M A R Y . Muelle, 15 
AAAAíVVVVVVVA^a \ \VV\A^VVVVa^AA^AAAVVVV\Vv 
Asist ieron entre 1 otras mudhas, 
cuya a m i s i ó n lamentamos, Conchi-
ta Campos Guereta, Carmen Cas-
t ro , Lo la Matorras , M a r u j a Colás, 
Lola S a c r i s t á n ; M a r í a del Carmen 
y M a r í a Lu i sa G a l á n , N a t i y L u i -
sa Cañedo , M a r í a J e s ú s Hevia. Ma-
r u j a Villacamp'a, Consuelo Occja, 
M a r í a del Carmen Arrese, M a r í a 
Rosa Picatoste, P u r a Cailleja, Leo-
n o r • Jarava, Paz P e ñ a l v a , Ju l i t a 
Bocedoni, A m p a m y R o s a r i t ó Bur^ 
g n é s , s e ñ o r i t a s de Rolihvosz, de 
Carlevariz, de Mowinke l , de Amé-
zaga, Amel ia Mora , Josefina Sal-
^ / V V V V V V V A A A A ^ A A / V \ a V V A ^ ' X a V V V V V V V V \ ' \ • V V W W V 
Exquisitos bombones. MARY 
mones, s e ñ o r i t a s de F. R a ñ a d o , 
.Fe rnández Arohe, R a ñ a d o Torcida, 
I n g e l m ó , Luz Arche, Mar i chu Pe-
layo, Eu l a l i a M a r t í n e z Alonso, Luz 
y M a r í a Antonia Pombo, M a r í a Jo-
súr> R. San Emetorio, M a r í a Corcho, 
s e ñ o r i t a s de Pacual , I so l ina Cano, 
s e ñ o r i t a s de Pardo, Consuelo y Emi -
lia F e n i á n d e z Campo. 
Viajes. 
Ayer llegó a nuestra ciudad, con 
ol joto de tomar par te en l a V be-
cerrada de Beneficoncia, él d is t in-
guido a r i s t ó c r a t a asturiano don Ju-
l i án Cañedo , hi jo de lO'S condes de 
A g ü e r a . 
Aficionados a la fotografía. 
L a casa E. P é r e z del Mol ino 
(S. A. ) ha ampliado sus Laborato-
rios fotográficos con todos los ade-
lantos modernos. 
Un ica casa que entrega los t ra-
bajos el mismo d í a ' d e encargados. 
Especialidad en ampli 'á 'ciones v i -
radas en color. 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV\\W'VVVVVVVVVW 
E¡ día en San Sebastián. 
Las desdichas de un 
jugador de lotería. 
. E n el sorteo de l a l o t e r í a nacio-
niail celabrado hoy ha ccmrespondido 
el seguindo premao, comisistiente en 
70.000 pesetals a u n n ú m e r o vendí ' !o 
m esto oiudad. 
Se l i a dado coai oste moltivo^ol caso 
ouiríoso de que eil n ú m a r o agraciado 
lo llevaiba abonado desde ha.ee m u -
chos a ñ o s Uffi indiVatrial decunaJur, 
apellidiado Piamiiós,1 el ou/al- hace m u y 
poico le abaindoffiió en vistí i de que 
niumea le tcoaiba. 
Hoy se hailLaba el h o m U e cooi el 
disigiuató consig'uientto, laanentónidosc 
de sai miaHla foirtiu¡nia. 
E l afciritiuirnado poseedor de', citado 
-niúmiciro isigiuio a ú n sin ser comociido. 
'sospcicihándcisic que debe s&t a l g ú n 
fo/naistoro. 
•nfc—m fmm mltmmm 
L A S C O N S T R U C C I O N E S I N T E R URBANAS D E LA COMPAÑIA 
T E L E F O N I C A NACIONAL D E E SPAÑA.—Linea de postas de cin-
co crucetas en las proxi midades de Astillero. 
L a s i tuac ión i n t e m a c i o m l 
E l problema de Tánger si-
gue siendo el tema preferen-
te del comentario de la Pren-
sa francesa. 
FRANCIA E N P L E N O TRABAJO 
L a gran actividad que -reina des- sajera. Con fecha 11 de agosto no 
de el mes de m a y ó en todas las ra-
mas de l a - p r o d u c c i ó n nacional fran-
cesa se ha acentuado m á s desde p r i -
meros de ju l io en la industr ia y el 
comercio y sobre todo en la agricul-
tu ra en r azón de las grandes labo-
res que proporcionan las cosechas,de 
hierba y de cereales. 
U n a nota del minis ter io del Tra-
bajo hace resaltar que en' el curso 
del segundo tr imestre del 1926, el 
t é r m i n o medio de colocaciones p em-
pleos ha sido de 124.000 por mes con-
t r a 117.000 del. mismo tr imestre del. 
1925, o sea un aumento de 7.000 colo-
caciones en cada mee. Esta progre-
sión continua hace resaltar el des-
arrollo creciente d é la act ividad eco-
nómica en todo el pa í s . 
El aumento gradual de las coloca-
ciones alcanza a la mayor parte de 
las industrias (a l imentac ión , vestido, 
metales, maderas, cons t rucc ión y 
h a b í a en todo el pa í s m á s que 351 
obreros parados y socorridos, de los 
cuales 47 • residen en .Par ís . Esta ci-
fra es insignificante, sobre todo si 
se la compara con los 91.00Q huel-
guistas socorridos en marzo del 1921. 
En conjunto, la act ividad econó-
mica es muy satisfactoria desde ha-
ce tres meses y sobre todo desde j u -
lio el trabajo alcanza el m á x i m u m 
de rendimiento en todas las ramas 
de la p roducc ión agr íco la , indust r ia l 
y comercial. 
El Tratado con Francia. 
P A R I S . — E l «Diar io Oficial» publ i -
ca un decreto de reforma del t e x t o ' 
provisional del Convenio comercial 
f rancoespañol de 8 de junio de 1922 
concertado por canje de notas de 14 
del actual. 
L a política mejicana. 
M E J I C O . — E l general Ar iza y 
trabajos públ icos) y sobre todo a la diez personas m á s han sido deteni-
agricultura. Desde el 1 de ju l io al 7 
de agosto, a pesar de la penuria de 
la mano de obra, las oficinas'de co-
locaciones han podido suministrar a 
las explotaciones agr íco las 11.600 tra-
bajadores, o sean inás de. 2.300 por 
semana. 
Impor ta subrayar el hecho siguien-
te, comprobado en Sena y L o j r e t : 
muchos trabajadores industriales y 
sobre todo peones han solicitado co-
locaciones agr íco las para la campa-
ñ a de verano y hasta un buen nú-
mero de peones ha abandonado las 
fábr icas para i r a trabajar al cam-
po, siendo motivo de esta preferen-
cia el costo demasiado elevado de 
la vida en las ciudades. 
Esto lo h a b í a s eña l ado ya «Le Ma-
t in» hace algunas semanas. 
dos por h á l l a m e comprometidos en 
-una conspi rac ión contra el Gobierno 
Calles. 
Los contratorpederos españoles . 
SPEZZIA.—Han zarpado ios con-
tratorpederos e spaño le s con rumbo 
a Barcelona. 
De Ñ á p e l e s se recibe una not ic ia 
posterior diciendo que el «Alsedo», 
el «Velasco» y el «Laya» fondearon 
en aquel puerto, donde permanece-
r á n hasta el d ía 25. 
L a cuestión de Tánger. 
P A R I S . — « L e Gaulois» y «Excel-
sior» comentan las declaraciones del 
general Pr imo.de Rivera sobre Tán-
ger, diciendo que . E s p a ñ a , y Fran-
cia, por sus grandes sacrificios, t ie-
non intachables derechos que defán-
Por causa de la es tac ión las óTTci- ^ e v en aquel pueblo. 
ñ a s de colocaciones han podido fá-
cilmente 'secundar este movimiento 
de retorno a la t ier ra . 
i Para apreciar la s i tuac ión del mer-
cado del trabajo en Francia convie-
' ne observar igualmente el movimien-
to de ofertas y demandas de empleos 
' que las mencionadas oficinas de co-
«Excelsior»," ocupándose de las no-
ticias publicadas por 'la rPrensa in -
glesa sobre Tánge r , 'dice que no se 
debe olvidar que el corresponsal Ha-
rr is ha sido uno de los principales 
colaboradores d e ' Abd-e l -Kr ím. 
Terminan l a m e n t á n d o s e ambos pe: 
r iódicos de que se t r a t e de entur-
. locaciones no han podido satisfacer ; biar una cues t ión cuyos puntos p r in -
al final de las operaciones de cada f iiia|les e s t á n (tan ó r a r amen te defirii-
' semana: v ' -dos. • •• ' • •• • 
Este doble movimiento inverso, Lo que imponen las economías. 
| d i sminuc ión constante de la deman- PARIS.—Por razones económicas 
j da y aumento constante de las ofer- han sido SUpr¡midas cÜveraáa cate-
tas, demuestra bien q u e ' - l a ' p r ó d u c - I po,.^^. de a]t(>s funcionarios en dos 
ministerios. 
Patrulla del regimiento de Valen cia, mandada por el teniente don 
Dominoo Rodríguez Somoza, que obtuvo el primer premio en el Con-
, , . y ' curso. (F oto Samot.), 
eión nacional francesa tiende a des-
arrollarse sin cesar desde hace tres 
meses y a t e s t i g u á t a m b i é n una pe-
nuria persistente ' de mano de obra 
en la agr icul tura y en la industr ia . 
•Casi no hay necesidad de anotar 
que en una s i tuación tan favorable 
no p o d r í a exis l i r falta fíe trabajo 
m á s (jue de manera accidental o pa-
A resnudar e! trabajo. 
LONDRES.—Diez m i l mineros han 
aceptado las condiciones propuestas 
por los propietarios d é las minas y 
el lunes r e a n u d a r á n el trabajo. 
Chamberlain a Ginebra. 
L O N D R E S . — A fin d*f mes sa ld rá 
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Comisaría de Vigilancia. 
Se llevan del garaje 
Ruiz 8o duros. 
En la C o m i s a r í a de Vigi lancia, y 
por uno de los propietarios del ga-
rage Ruiz, se p r e s e n t ó ayer .una de-
nuncia manifestando que al abr i r el 
despacho vió que la puerta trasera 
que da al tal ler de reparaciones por 
la calle del Medio, se encontraba 
abierta. 
D e s p u é s de un recorrido por el 
local y al efectuar l a c o m p r o b a c i ó n 
de ventas, n o t ó la fal ta de 400 pe-
setas que se encontraban en un ca-
jón . 
Se sospecha de un sujeto con t r a -
je de camipesino que estuvo por l a 
m a ñ a n a tratando de la compra de 
una motocicleta. 
Como la puerta aludida se abre de 
dentro a.afuera y no estaba violen-
tada, es de creer que el l a d r ó n ' s e 
escondiese esperando el cierre del 
establecimiento. 
Chamberlain con di recc ión a Gine-
bra. 
El alto comisario de Siria. 
PARIS.—Se asegura que Juvenal 
no ha pedido la r enovac ión de su 
nombramiento de alto comisario de 
Si r ia y que e l que tiene todas las 
probabilidades de ser nombrado es 
el diputado Pierre Etienne. • 
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Noticias y comentario*. 
Cosas de toros. 
L a corrida de «El Barquero». 
Ahora sí que va de veras. L a co-
r r ida de «El B a r q u e r o » es un hecho 
gracias a los trabajos desarrollados 
por don J u l i á n G u t i é r r e z y don Ma-
nuel Soler, que no han descansado 
un momento hasta dejar terminada 
esta fiesta que desde hace años aca-
r i c i á b a m o s los santanderinos como 
una i lusión. 
L a corrida de «El B a r q u e r o » ten-
d r á lugar el p r ó x i m o lunes, festivi-
dad de los Santos M á r t i r e s , con un 
cartel de pr imera clase, a saber: 
Tres toros de la afamada ganade-
r ía de Al ip io P é r e z y tres de la del 
señor Vi l l a r roe l , para los diestros 
Victor iano Roger, «Valencia I I » ; 
Braul io Laus ín , «Gitani l lo», y Ma-
nuel de la Haza, «Zurito», de los 
> cuales dos son ya conocidos en nues-
t r a plaza y uno, el ú l t imo, aplaudi-
4 do en toda E s p a ñ a . 
L a combinac ión de matadores e s t á 
hecha por el propio «Barquero» , que 
sabe mucho de estas cosas. Valen-
cia I I es el r iva l de A g ü e r o para la 
oreja de oro y much í s imo m á s tore-
ro que el b i l b a í n o ; Gi tan i l lo es el 
protot ipo del valor sereno y de la 
v e r g ü e n z a t aur ina y Zur i to el con-
tinuador de la escuela cordobesa, 
donde han existido los astros de 
m á s grande magni tud de la tauro-
maquia. 
Los carteles de la corrida, edita-
dos en l a famosa Casa Ortega, de 
Valencia, son una verdadera precio-
sidad y se rán colocados m a ñ a n a por 
la noche, anunciando el magnífico 
festejo que figura entre los que han 
de celebrarse durante las fiestas de 
los Santos M á r t i r e s . 
L a . taqui l la se a b r i r á para los abo-
nados a la «Taur ina» el jueves pi'ó-
ximo y para el público al siguiente 
d ía . 
Hemos de hacer constar, porque 
es la verdad pura, que los señores 
P a g é s y Santiuste han dado a «El 
B a r q u e r o » toda suerte de facilida-
des para la ce lebrac ión de l a fiesta, 
que es digno remate de las organi-
zadas en el presente verano, para d i -
vers ión de los santanderinos y de 
los forasteros. 
E L T I O C A I R E L E S 
l o s ingenieros de Min^] 
Ün ^ 
honor del señor 
rral. 
Ayer se ce leb ró un banquéfU 
acreditado restaurant «La 
n a » , en honor del ilustre dy 
general de Minas de Cuba, donj 
Corral , m o n t a ñ é s de naciinien. 
A l banquete concurrieron ]0 
ñ o r e s presidente de la Agrur 
C á n t a b r a , don Arsenio de (UJ 
l a ; jefe del Di s t r i t o Minero 
Carlos T. To len t ino ; jefes ¿ \ 
puestos Mineros de la Insn 
Central , y de la primera regiójl 
J o s é G i l de Ramales, y don FJ 
do de Cuezala ; ingenieros de la] 
ma Inspecc ión , don Ramón pJ 
dez Hontor ia y don Manuel (J 
Lago ; jefe de la tercera región I 
Gonzalo O r i a ; ingenieros del 
to, don Pedro López DóngaTL 
R a m ó n de Vi l l anueva ; ingenieiJ 
las Forjas de Buelna, 
mez Or t iz (don Juan y don 
director de la Electra de ^ 
don Manuel de Ocharan. 
A l final el s eño r Corral, en i 
liantes" pá r r a fos , dió las gracias 
el agasajo y man i f e s tó los 
adelantos que en las diversas iú 
t r ias ha notado en España eñl 
a ñ o s que lejos de el la ha estadj 
E l presidente de la Agrupa 
señor Odriozola, ofreció el ban 
te, a c o r d á n d o s e de la ayuda 
caz que en el director de Min» 
Montes de Cuba han encontrado! 
ingenieros e spaño le s que por 
l ia Repúbilica han pasado, mu 
de los cuales aún permanecen ¿| 
do del señor Corral . 
Y con breves palabras de los I 
ño r e s Villanueva, Cuezala y To| 
t ino t e r m i n ó el agasajo, que fuéi 
muestra del compañe r i smo exisfe 
en el Cuerpo Nacional de Ingeniij 
de Minas españo les . 
L a corrida de la Prensa, 
Ayer se verificó 
sorteo 
«En Santander, a veintiuno'! 
agosto de m i l novecientos veintia 
Ante m i , el licenciado de Dered 
R a m ó n López P e l á e z , notario' 
residencia en esta capital , adsc 
al Lust re Colegio del territorio I 
Burgos, comparece: 
Don Ezequiel Cuevas Langa y i 
Eduardo Rado Gómez , mayores] 
edad, casados, periodistas y de al 
vecindad, provistos de cédulas 
sonales del ejercicio vigente, 
cuales presentan las papeletas 
confinen los n ú m e r o s del uno | 
once m i l ciento cuarenta y <m 
que son el t o t a l de localidades¡ 
la Plaza de Toros de esta ci#j 
al efecto se procede al sorteo 
m a n t ó n de Man i l a que debe M 
se entre los asistentes a la coni| 
de toros celebrada él diez y 39H 
del corriente. '• 
E n su v i r t u d y siendo las diez] 
seis del d í a de l a fecha, despuésí 
comprobados los n ú m e r o s , se^lj 
de entre ellos uno que hab í a de; 
agraciado con el m a n t ó n , y resíí 
ser el dos m i l doscientos veinte, 
cuaá correspondo el repetido 
t ó n de Manila . 
Con lo cual, y no. habiendo pl 
testa alguna, so d á por termin»] 
este acta, de .cuyo contenido; 
fe.—Ezequiel Cuevas; Eduardo 
do. ¡S ignado : L i cdo . ,Ramón 
Peláez.» 
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La conviene a usted anunciar «"I 
E L P U E B L O C A N T A B R O . SU 
qran circulación en Santander) 
la provincia, le garantiza a * 
ted el éxito de tus rec!anw«| 
Equipo del regimiento de Valen-cia, ganador de la Copa Poiubf' 
(Foto Suuiot-I-
